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C I)1I1fJ Ju a<.:rt' ilita 1:1.. hi st () I' i" /l a \ '; I ! !~e 
n \H'~ II' :l. llli~lIl {L ,,¡!Iri i. \ 01'1 '1"'1 11' 1"; , n 
(JI v iJo \j l l " Iltlbi t I' <.t c; lII sa , p CI\ ' l o In i :- 1l 10 
'1 11" lo l'.' (!t~ la I':I:/.ón \. 1:1 .j 'l"t ¡" ¡' I, f ' ''' \: 11:\. 
('illl >ia, ~ ;¡lIt:1. ' 1" 'n g all111 ' fl·' . pl t' lIa 1'1 '" 1'11 
la, 11Ii , i "11 I r o\'id l 'li (' i :!1 ti E"P: I I-I ;l ( 11 . :.; " 
«·III"ni :!". f ' JI Ip" ¡'!J I 111'1 S I! " .-;¡ill l' :' ,1 " 11 :¡ '". 
11':1 huy il ! f' il '¡ tlil ad:1. lI :lI'i<Íll : y ~ (l l)}'t· 11 1-
di ,. l e \, ;llIt ('II I ':"; 1.' 1 1' (¡ raZÓII á r,¡ c¡ ". '1 111' ", 
,,1 l )ills d l~ la,; \--j ':1 o !' i~ls. pid !t" ll dll]¡. h :1-
lIIi l" ' fll "l l!" i ¡L rl l l J{' -da :'lI II JV.' l r: :i :1l' III: I. ' . 
:'\ 3 1Ll rl t' '¡c; ' ln¿L.Ylis y ;Ll 'l lI" ~lnli , ' l i lt;:< 
1'0° 1'1'1'1'111 ')'; r-:¡da l'ua.1 L'II la IIl!'did .l d, ' 
,.; 1I S ti:" l ' Z: I S , C t' 1 Ir.': y ti ;,,, i JI I t· r l' ~. : il L ," j i 
h~i tl) tl t' !;¡ rul, ':,a l e llljll' t s:! 'lll l' h " jdO '; 
;;\(, i1J1C t' \' <:0 11 eil'lnl'lIt lis d,' (' It' l'!;i¡!1' de 
. . ' . . 1 
I . ~ · ·I! I,· , :, '· II ndl ('IIIIII · ... ;¡ I II ~ IJII(' I I~'¡ 1· 1 1' 111 ' -
Ill l rO, y la \(' rilad dp ('~t' l a l l r :t z l l lI: '¡dt ' 
a:-..illlllil 'UlI1j.Jruéb <.! lIl a pl c nalllel!l C' I (¡ :, hl' . 
(' 1111"; ~ la f':-" l ' I'I'II'III ' !:1 ¡! _>lO ), {t IO::i 1.11 ';1,\'0-; IlI 'u ' i !I'\-' , ";]1 :1110 1, ' :-> 
'I: ¡" "! I el ¡JI'imcl' l ; hot¡lIt ~ () (; llrrid o con ];1 
¡U ' III .I la ,l/rl/lké,', h a l: lh' nl lls l)'a !ll) ~í. la f:tz 
d.1 Illlill ll o se r (li~llo ,; '¡ ~ ~t'l' II¡\i vlltl'S de 
I n~ t¡ :W CII las a¡;!las d' Lepan!., aIJa ti( ' -
1','1 1 111 1':1. sielllpre el Pll,l..: r IlIadl illlO ti ' 
la TII ,·dia 1\llla , .v dI! los q i lC e ll Traf:¡]~a r 
}l ,'l earoll eO Ul ~) h éro e: y ,al \' (' 1' ;; \' t rai ~ i, ) ­
ll ;¡ d ,,~ por (' xt milOS fll "lllf 'nl ().~ . Ó s ~l('J'ii i­
t· :.u! · ':; por la ill epti tu d .Y arj' (I .''';·:l IlI ' ia d'.: 1 
a l lllira,II! ) fral1 c ', ~ \'ill t· lI l'. tl\·t' , pn-liri l' !'oll 
\ '(I ! ;t i' :<\ i S b n r c( ls y '('¡Hllt:ll'sC gl; lj'i' lS,L' 
1l1"lI t , ~ en el :;' lIc) d ,'l llIar :i ¡¡!ll' c, nrl (':ll' :J. 
,':1 :1 1:1 , ~I ')::i el pL' nd ó/I ( ' : ll ' !lI i~(l ! 
! ¡¡(' ( t1l1 f'! id, l. 
y Sill !'I , (. ' 1\1(; ('''; jll '1"1' 1l(' I/lT i, ', \'11 1;1 
¡!11I ' ITa S I) ~ II .. ,i i l;¡,¡¡ ! IJrlllll edia r (,1 !'i¡¿ IIt . IO:' 1' 
:\1I!'tria '1IItlra FralH'ia y 1' 1 Pianl olll ,,'! ¡J I 
qu é df'bil'rOIl la !' últ ima s la ¡HljJor!; , nll' 
\ !( ' llIria dl1 ~"'!!PI I I !, iJlIl' rup. il\'il-II, 1:1 
IjU(' ilpr f':, uró lO! paz dI' \ ' ir! ,tfril lll' il'! I'UI '''; 
I : ~a ~ 11 ':I ;,.IiIl'J !I(' :'1 IJ III' I-'r ;ll i(' I,1 p l , ~l'Í a 
l 'ili!IIIII'!' I'a\;¡d l/ :" Ik 'I ltt· t;I I'C, (· í ·1 . \ I I ~lri ; 1 ~ 
i'l '1UI' ('I , l l lI'i l ,jll"; 1'1: Ul i i l i!ll ur;1 ,& 1 I (' ¡¡ il "-
!lt' ~ dl' tI !dl " ~¡,.;lt · !lla sl' m!,r, I,all I lll p U Ilf'-
IlIt ' lil e 1' 1 (' :- ir ¡'g" ~ I¡¡ 1I ! llf'r! f' ('1 1 l.,,.; li L. " 
:ill ,tri ;¡r;l .'. ('I I~ ; I~ I,il' z;,:, di' ilrliltrí:1 111 11"-
ní;¡ 1I p! irl";IIlZI' !l' H' h s ¡" lI' :ll i ,:': , 'o \ "..; " 
¡!" I;I Ú \1: ¡{ '-~J ; ¡Jl l) lj l : r \ il ., di' ~qll"I I, 1 " i:!I -










i! 1' ¡¡lnr y ;!,'lnri :i. n ' I'I'! i i li n."; . :'1, h,~ 11, ' -
!,(""U :"; 1 ri pll : :! ! ! { L' S tI tl J!t l ! · ~t j';l (·s ,·t:; ! !¡ ' t 
Ii !i¡ :i¡¡a. y 11( : :' ¡'h <1 ::\' l ; l lll ·i.' r :Jl1 lt il. :~: t :1-
Ill: ' ll tl ' ('!l !;¡ t :ll :í :-:t l' lI f' d' ( ';l, \,i ¡I', d, ( ' 11 ' 
d ; ',' I! · l ti (·1 l¡ l} l! tl l' y !a ~ (: ! p.' r ; l i¡ 1,1 d i ' ¡1 . .... l·.I. 
1'1:1 . ¡'I \ '\'( 'III (1:; :, l 1 ,¡".' d o.- las :\ 1 ¡" ,·ril· "; ·· 
dia ' I I Ha l, ¡-FU· i l'lI l \ . \ :! I ~ I pl,:~·.t ri a ~ 
----------------------
1'; , ,) IlIi ~ 1II0 llall Il I' r,I· ) :dlc) ;':l lo ,; t ¡- j-
p :Il:l!dt!,; de llllb,tl'a 's ' l lad ra s i l rta l ' lI 
la ! J.lll í a tl \! i\ ( a 11 i I (t: !' 1 1(' I! lIí 1) i !' 11 !1 (t" y 
1" ,11:1 1' :'1 pi'r ll' ttl r lls ~ ,) , l : :ll'l'I ,~ ::i rl' I'.~ " 
ni :\ k l' i a ¡ 111 t'llt l~ ¡ 111\ 1 i , ~ i 1) i 1 i ¡ : I ,¡ u:-> d" It 11' 11 il l' 
lll ; í ~ , cl landCJ la Itll'ha hahía ~ i·!c) y a d , · ~ · 
1' ~ p l' r:lll a , ('0 11 la tl lI! a I dlrt t' ilII1Pl'i r:;1I1: t. 
V ~t1 l elll er fllllll :ulí"íma lll ' lI te '111,', part" 
;lp! ~ ~ily:1. ilH\ Ú en!' )' ell po\ler Ll' la 
(' (Iilf l'aria, 
1 CENSURABLES I IMPREVISIOW' :; 
y ;1 1':,,1). (~I a "\ Ol'h i!ail: l' ~1:¡ 'P l' i' ti'! d ( :(t 
¡J ,. ~ I I:' I I ; I I I"'~ \ \·;cil 'ljlt· .~ I' il ft dt ' !¡ i, j,1 :r!, ,, ra 
1 .. ,: !/ 'IIII, ,.,.:; :;1." \ I ' ti j i j :¡,; '1ll l' ¡jr;¡biitl df\ 
l"'I I ~ I';': ! j ; r «" 1 1·1 1' :I I'r !,) de (¡ I \ il! ' , JI " r I]lie 
Cl i :: J: tI" Ii! IUl'll i' 11'1 t, 1) 1': ' '' Iial. ó d i' (" 1)('1'-
pll ~í 1'11 .' 1 i"', ~ (' 1/ ;11 d,) IJlI t ' l lill'lId! t' III(' 
1"1._, ',(· III1·dltls ,jI ' (' .. mltal¡' mll~ ¡;I q ~ f'fi,,¡ ' ('~ 
:'t j' l '; ,11'1 l ' ll l' llligl) al Ijllí' pUl'de ,t! iH.:ar ill l -
( 'II mpues ta la última ll e oc]¡o 1arcu~ 
«h' g- 11 ~ rra U\! alto IHi l'lt' . al·t'l!·3Z :1I1o" , IIJf ' ~ 
" 1"'lIi egiílos otros . .Y t odos ¡'un !el"; ('e¡ltí-
¡ IO:- y medio~ de combat e :í. la a l t. u ra de 
los !1l01lerllos ud ' Iant os Il a \ ·:1. l e,.;, ('l':ll r 
f;lCi! no sólo ~lt : Ollll' ! t' r. ~ i es q ll~~ dl'S! r¡¡ir 
(l lIi ;i!1sal\':1. (l nl!estra fl o ta. eO llstituíd1 
PO! ' t' l'úgil es bar 'os ell~ llIad,: ra PlI Si l ma-
:\' 0 1' par t(' y (l E' p Cqll CflO ! (l 1l l' laje t od JS: 
:í 1I1:lll"al\'a , ~ í. 1 1t)1''!!! " mi !' !!1 ra " 111s 
pro.\·l'c ti le ", enell1i ·l'os t.::1.íall, ,l est l'!l"~ ú ­
res , ~oj¡rc nnest ros buqllf'~ , lo aITo.]:l-
(lus l'v1' los \·ah'ro"o::.; m:uinn;: e ·-; l u ill) It' ~, 
de 111 " 11 05 !'\lrallce 'lile a qLl e ll (¡~ , 110 Il ':' ~a-
1, .'1.11 Ú l i) ' v:l\)l)}'('''; y rulki s, y si le;s 11'1,' ''; -
tros u\' :tllz:dl: l ll ll t'l lO lladall1l' I1! E' ]' :\1'a 11 :1-
('PI' LI :Ul eo e!! j o,; l'Il " llli gtl s, r et il' ¡í.I' :1.llse 
é:;!os t;llual'll t' lII ellte para pUllerse á sal ~' O 
d e los dispa.ros de nll c~ t ros eañn llE's , 
A, :-; í en e~a s (' ') 1I11it:iulh's , b hel!:l. era 
in . os t (' lIiul ' de t 0,111 Jl unt o: lo r a ( " , l 1111 :t 
d e~igll(11d atl abrl.llll :lt l " r¡L , :1¡rlas1.lli l ,', y 
}Jre~a dL' la::: ll amas (l 'l5 ele 111 1' · t r o.' Lnl'-
(',os, exp:le ~t o s:Í, ('a '1' otro,; 1.'11 porlr !' d" \ 
enemicro é i"út il es !n:-> ,· .. f! I C rZ I \ ~ d C' II\1 C';-"' . , 
tros lIlarinos y Sil ]¡r;L\' !l l'a y S\I p e n t l .'l., 
hicieron l' ·to.~ lo qut' ( ' IIUl'rtl r:1 y los su-
yos en Trafal~ar , ech:trlos :t pi r¡ u ' par:L 
impe(lir qll e á la l)" llllit a é llSrll:l (It, la 
patria su titn.Fl'a la de ~ (l rl l' alll l' l'i e: i, 
símbolu d' r:lIHJali s IlI O'y (l e pirat erí a,.;, 
Ras~() ele espailoli s lIl o ese (jU ' d t>j.L :L 
sah'o p OI' ('.0 111 pl pt o ('1 h Oll o r lIal 'io ll :lI y 
los presti g ios de la m tt l'íll n. t':; paflllla ; y 
!fIle ,1 lIIU eii tra t:1111Irlidísilll:l1ll ' lil e 'I 1i e 
n!l r~ trn " ura\·o :-. lIl a rillo s p o~ee n aqn ell a~ 
nohi1í si llla ~ ClI:! ld a rl e" tl p nll ('~ 1 ra. r aza 
:r a ' t1l e lli! ~ d \'il',;lS "ir! ud, '.;; di' los tito Si l 
e l a~e C¡llí' illlUortaliz,lroll l o~ 1I1 ) 11I l.JI'l'" 1\ ' 
los illt rt"pid os lIa\'l' ¡;;;1 l1t t'~ 1\ 11\' 11,' '(' llb ri ,' -
ron d ~tll'\'I) :\1 1111,1 0, d .. I\ )~ '1 ;11,; \' en 'i t' -
1'011 ¡; IOl'i os:L nt C llt(~ en Lt' p:=t. lIto , 11(' Ins 
c¡ue SIH.: ulllbieron 1.:0 11 hOlll'a (' 11 Tr:lf:d-
gal', y ae 1\l~ q\l l'.e ll el ('¡Ll la,o 1ll 0" tl':lI' Oll 
!k\':t l' "11 ~:I , \' l' 1I : 1 ~ l:L " ,111 :;- 1" Ik SIIS l', ' -
leh':'rrimoi:' :tll t e pas:tll u:-> . 
1'c'1'o 1111 ¡ !i d' e l ,l t';ia:,l r e ~ lIrrid () heni ll"; 
<1 (' a h a ll t!oll :ll'!!(I:' :ll1ll !I\'g:rtl p r " illl i"'lllI) 
y :í. III1¡L t ' ~: ¡', ,,il d , 'Sl's l ll' 1':I" iúll: prul'i ' l t''' 
C5LJ de l~ ' pil'il u :-> lJll,; i! :'ellilll: ' '; y ti" ell 1' :I -
z Oll e s :tj H, c' a tl q , . 
{ ~l) lI ~ i,l l'n' IlI I !:-> 'Il1t' h ;";'!!t' rr :l 11!· \';l ¡¡]la-
l'l'j ,¡,J:¡;; ('\': 'II ! il 'l l i d:III, ':-> y , ' ''l l i il l ~''' ll''i : : ,; 
el; q ' ll' \' :1 11 t 'I I\·II , ·. l i ' " j I' l' l' lí-qH'I O y !,) 





!'it!{'lIte" y di g' III) ~, adl' lI1 :i!' . di' ii('I', l¡ :,1'i 
) jUi't¡/: c i(lla~ tl'lI~I.II'ilS ~ ' \n ('i:' !'! ;¡ !Il1'I i!,' h 
illcuria. pi al' :i lldilIIO y la irnpn'\ i"i,íll {', !l 
que han pl'f'cf'dldo lo:, glJhi,'rlllls ti' h ! 1' -
gCIICill !lO ro rl : lkallflu ,- arti l lalld o C" I: \" -
)jit I¡(PIIlI'lIte las t llsta s '~ I,ulllo:, I'stl'i ll \' ;.: : -
(' liS di' Fi li pin a:,. ) sp i l idad au/t ' lIte lit 11. ; -
Ida ~ pi ll'ri l l dl' :'11 capll¡¡l, ~ ! j l) l'11\ ¡ :., ;: :'! 
;'1 :-.11:0- ,lg U;t!'l l;;l:I h-cuadra que por 1'1 p¡'j -
IIll' rO) I<llIc'I:lj c de su~ h iHC,'!' ! PI)! ' , ;1 
dotacilín 11 l' 1":0: «,I('IIH'lIlo;; LIt' ¡l ll PJTi ' 1'1. -
dl pl' '' l'ontpl' tir t'lI igu ¡i1 dad ú ~ " \ !I('j :r !!i; ! .: 1' 
1''' lldil ' iol ;¡ '~ 1' 111 1 1:1 /1.,t:1 f1 ¡,rl :' i l!ll N i l ·; 'I '·" 
y :,"! I 1:,,11 .. [¡I ;í .. ·Il' n' II Sllr ', r t' ''' i: ¡' I" . (;; I 
y t' ~ ! ' dt' .'ic uid ." CIJ illl( , ' quP IlId" (' 1 mund ', 
¡Jn'\!'í :1 ljll(' l o:, Eslat!I's L'tlid us ti 'c! ,II'a-
rí ;¡ lIllll~ ú la pos tre la gu erra) qUi', lI i' a 
\'ez decl aradil est il , illl('ldal'Íall al¡.!1I con-
tra nlH's tra~ (l1i ,, ('si LJ nc'. I¡('(' ,¡oica'. y h ar-
lo c].lralll c llt(, tra'il'il('( ' lItaba ild etlt!) SP lll e-
jall!t-' el {'lIljwil lJ de dil' h;¡ 1I i1 I' ióll dt' i11'"-
dl'rar~e de lits i:,lils di" I\¡,\\';tii , t: 1l\a :;i-
tU ¡l('ilíll g('og rü!Ít:a ~ CU)01'i III ¡cg'lIíli c lI; plll' r-
tni' !,llddatl IJI'''(illr tio nar!t' \ · P tl(ajl),.;í .~illl o 
ptllllo di' ('~ c;ila y de ahligll , tanto para 
prll\ t't'I' dI' 1" pccp";,lrio ¡í ~ \I e~l' llildra 
l'1Ii1nto para jlIIIIPI1'i ": ,í l'lIhil'l'lll ,11, L,,.; (' 1111-
ti ngl'llriils ~ azaJ'('s de la IlI cha IIl'\'ada;í 
¡:Jiipinas: ¿ ) '1 llié!! Silbe .. i los prllp l',si t ils 
d(' iI!I!'\i lÍ lI de lits i IIdirildil ~ Islas abri!! ;i -
h:tlll~' pi g'lIhipl'tlll de Cil SiI B l anca l'lI 11! : II'''1 
t ' lll lil i ,~llIl il d'llllllllill'ia ing l f' i' il ; 11 1) 11(' :, -
P('íl\ i~la ,t(' i1l1lhi('illn,'s r(' ~ p ( ' l'l o dt' ,11111('-
Ila.; 11I1I' s lra" aparl :i d,, ::, 1' ,t1l1 l1i i':-: '! 
!'" r IIlra parl <' , la t!I'SIII (' SlJrilda I' l ldi (' i" 
) ('1 ('~ pí rilll ill\' i !~,lr tl l ·1 il ll /ll ' rio j il P ¡) II( í .~ 
h ¡ll' íall \' IIacl'1l lt ' llIl'l'.lI 11 :' 111 rUIlt!illll f' I¡( P. 
¡¡\J.!ltrl ~'"Ipt' de IIlilll n en pi .\rl'hij.Ji éla ;.:,) 
liiipillP: y I' sa ('oll s idl'l' iI <: I ,", II , tall il"'lldihl p 
dl' SU~(l , unida al PII~r;) III P I ' illliplIllI '1 11(' , 
{I ('(¡s ta de t: hill;\ , \,;111 adqllir :(' ndo ,:lgull as 
IlItll' IH ' liI';; (· lJt'Op (, ;I ~ .d('híilll 11 ¡lber cOIl -li ¡'I i -
do ~ 1 ,]lI ·;l d\l .'i li1oli ,,":, p a ra '1 (1 l' Illl, ':, lr il"; , 
(¡ "hi,' rllo" 111I ]'it':,"1l IIl lj'i l,I '1 ('PII III : i~ pr, '· 
rl ' n'III(' il l, · ll e' llí i1. <¡ll e 1 .. hall Il f · I· II II . \, jU:il-
(n ";1' 1' I'lil l:i 'lIl il ('(lll ];, dd '11 :-' :1 de l .\ I .. h i-
\ ' 11 1 ¡.: :. l' 
es '1"!' 
1'1"lun !' I!!I' , :; i 11 IjU f" P:o-Il' :IIS jio:,!';t pai a 
1"II"raITf' ~la ll" s ~, 1"1 1' ;" 1 ¡el ti 11 , para d l ' -
f"1\ ti, r,.; p ~ t "1li;( l' 1" 11111 ¡ t: Il i;1 u f¡' I;:, 1 \ ¡I, !' 11 -
1 1 (, . l' l' l ' l ' .' )( ' :0-, (' i i· I"r ~ (' ilIT " J") ,¡till ,1 jJl'l i-
('la :'111' ;...rillldf':' qll e :,(' iln, ~ 1" l'I' :!n mu-
rh" ,\ /1 1I1¡ t' .• tl'lI:' lIi il .. ill()~, h ;ill :Ip I' t:, u lt;¡ 1' 
fl\ : ' Z'¡~: !lIII'IIit' {'."!«; ril ¡':, (; iíl P¡;I ·il(' I'S . 
n i' ¡,h; 1" ' 1' 'jlll; (, 1 d :<I'uido y IH' ;.!1i!{PIl-
C'i :1 ,11' 1 ¡ 1 ¡":,lrll~ I,!III JI r llilll! I ' ~ (' 11 Il n I' !I\ ' iH' 
;', h l ip i!l i '~ 1111;1 ! ' ~C ll ;: ',r ; 1 " ;;1' ;:1. ,j, ' I,., ¡¡ i ¡,, -
ITI' !'<!; l r il h l/fllI 'I" ' í) \ I' !I 1: 1\ fl'r l l : rill \ ¡j l' -
l i l !il f' Clilli"!I ' ; I, C;' it I\I~ 111 11.1 "1' 11 ' " i¡d l· ¡:·,i ¡[I'S 
~ (">1 1 l'i l' ziI"; d · ar l¡ il('1 í¡1 dI' i¡.! l :d 1'1'(·('i -
!'I :lfl ~ ,dea l '1.\11111 1' 1" ".1]11 " II t i : i :~iiil (' ! " :! I·· 
1Il i7" : h .. id, í, )" '; lI'lli l,, :S 1''' 1' (l '":' (' ,,:1 1,, ' -
•. l' ,. 
¡¿ 11.!<I' !I(' l i¡ ~ (',,1' "' .~\·lll" · 1 :O:UiI li l ~ll q ,.; Id' 
ill'l, .. j¡ ;I~ ~ IIl PJ'('c iclilS (·I' n,.;u ra,.; . 
1.11 I 'u/! .11,/!! /:I/ .:,-/le dp I., II ,, · j1'(' " ~:11-
l ,l il '" '''1 1: Ú In",r " d el 1.-.; de : \ lJril f;J 'i -
"ni , ' 11 ,. :1n íl.mlll: 
.. l. " " !'1\l'I ida ri \,,.; de .1). Ca.r l" " ("l! (',.:1 e 
}:a i..: 11;\11 l ll lle~ ! r;1.."; (:' 11 )~ : l):': l ilt l,:l( i! llf l :-- tI .... 
gr;llI a .. t i \.' id[1 l. I J . " .i e fes (k i lI! .. \'i 11) i('lI l " 
. Jc.1 , ;1'1 r ll 11i u li/'" i{ di al'i d . ~ ., .. , ti i;l. 1 
Y HI'I ,,;!lilll k ,,,! ¡t 1,· ' 111,í" p r" l lI í l" " dl.': ,l ' 
11 ,'" rlt' li'l p'p,'rada ' ¡l! ! pa Íla a , '1 i v ;¡ . (', /jl 
el ( :n ,I t , e,, \,tr prepara,), :,.: j';1 r :t 1I, r! , e"el: -
t 1\11 ! id ¡¡ ,l . 
» L .; r'¡ :\ ,, \¡hll 1'1d l:1l l l. '1, 1( ' ". d' l tli l ·1 1" " 
l '!" . (·!! t .! I ! C '¡P !l . (~a,·iL,· .Y p! p, i '" ,J('! !:l"-
,. i 111 i (' I11 /l " 1\ 1, 1 ~~ i: I (:' 1'1' H. I i A II P !11 ¡ ¡ ~ fU il ! . 
g' ) ,,; .It ' lfl :-: '1 11(' g('fl{ ' rall !1 1-1 11 ~ :-: f? (' r e- p : y 
t !L 11 t ,) 1,,, .i " 1"'."; , ' el! 1, " 1" " !./1 rt i'¡ el r i ,'" \' l' t' ,- 11 
t¡ lI" t' 1 i P 11) 1 , ,¡ ti l' 1.1 ItI' (' 1 :" \:' 11 é l' g i .. H " !l 
(' 11 . v, 'r 01",1 (, :1 1: 11' " 11 1',;1 ¡l llllly I'r ,',x i:J!II . 
»L 11 d i, i l lgtlí 1" "ar1' la. \'11 111 1,(. '· 1: : -
\" l' ''j1 ( ·i l ll 1" 11 11!1 ( " q·l" tl.,·r ll ': l ~ri~ ,It· In ¡ 'II // 
.\11/ 1! U (/ ~ ,J I (' . III el 11 i re ;; ,'¡ '1 11 tl l , 1.1 ,) 11 : l ' . 
(T At' 1' '1 11" In a,· ,Ia l rli ll H,;t í;t ha te l'l llil l :1 i" 
--\1 ll\i ..: i ,"tll 11 E''1::1 ÍI ; ,. '1llpds 1),1 ,) ~ , l l " ,. ,-
J, '''- ' :-;" l :lt ¡ ,'dt I ~ ¡'II} 111ft r·' ¡ ttl. !il ~Ii lil . \' !( 
ll nlli l'\ ,h al 11'111 11 ,Il' 11. \ ':;1'1. ' . 
;;; , . \' (' 111' " , : r ;i .~ . t ; h j ' \ :'.' 1." .. .. ,) . 
\.(-',: ('llllll'li , :\(' i , ll ll'.- ;¡ li"::"'.': 1; ,1 i , ",;. -
\ , :11 11- 1\ l • . ( : l l!/":) ' :-' 1,· ¡-::n' \ I '¡l. dÍl: ! .:,:·, 
111p · ... 1 1'\. l'! ' I II1! ! t i",d ,; l. 
" . ' i (' 1 (; , 1,; ," I!" ,. , . l': " ". lÍ.! ,¡ , '.i ,¡ '1; 1 
( ' U\';1 , 1' 1" ('.,.,[ ". ,!,. "1 " 1' " j;" \1 , 1· ... ·.lul-
l,il, I: :;,:' I Jll il ;! il!l;il" l ' ''. \-: ' 11, Id III :!.~ 
jI!'I ' \ 1- ,,'111 11" SI,JII 111 ;WO;I='I·j ,t!li l. "i 
!o ('\ :gi:: l'l llI i llljll'l'itl . 
E II «JI ;t ri, ' II,i ! d .: r I 'S 1111 :1 \i ¡' lll it i l ll" :'I -
1' 11-- 11 1'1 d!' lit 1' 1l11\'1' IlIt ' I1 Cla di' 1(I"h :11' i,~í 
1' 11 la, " " lI l il ' II ,I ;I :' I! I: \! illlll ;l"; l ' III II ' , \ ' 11 i l ': 
lt'rr('1'itrt ' ~ r ulI ti ; l ll ;l:; di ' i g ll :! 1 i'1'('l: i ~i ú ll ) 
1 In'''; I1 "';11 ,,1 ;, 1'. ,, :'" ,1 ,. tI . ('a ,1".·. :-; , . 1 " 1' 
(' I;¡ 1 f l : '1 .. , 1: ! ,'- ;1 \'" 1' "., . i I 1 r \ I! :,. 
1" 1' . 1 , ." l " tl'rl I ~ i l ,\,·\j,·· ;f .!., :i 1,1' I · ·ll~:' -
, ;, \ " I II '\ ! : j . ' ; 1 • ~ I f ' ~ 11 . • ' '!, i-t . I l', - . \ ! 1: • • I 
i ll ' :'- j',(·u<: j" !1 I " , L.t1 rá i l .~f'l " " ig l: a 1I1 l1'll ' 
t e l,L f 1" r Il. J l! ]). eH r '1 - . I I ,, ', r r I n P (' 11 
1 l' 1 ' "'1 11 0 ( ,., {d ' (01 y u . i 11l E' I'\'Pl!gH I! bs 1'" 
1 ell ' i a" tnowírc¡ n i,';¡'; np f<; llreq,fl. ,', l l ' (¡II' 
1 a l \ 'P Z fllPnt In á,.; I lf· lign"o.' pi 1 <lI t' ' .k 
C' '':l'aí,',[ l; l ll!l (;- t' ipr ,l '. 1 g r ,llI t i '!' '' !' df3 dec ia 
r a rs 1" '1' l c1 r e: p úIJli,·n. 
»S o hay I'e l igr I al ~, llll ( 1 el! 'I nE''; ,.;r-I !I 
'I\l' Iv t 'Il e lll (· .'; I"d" p rA jlHl ltd .,. ]¡ ,," tU. 'el 
ltIp lI "1' ¡jerall,: , y ti " 1 " JI VI' ,: "\ (¡De :"lif:'ll " 
1,: I' illa bra " frflf ' /l:- " " ,.i J) . C; il ¡-J, .,., j "'¡:tl el 
t oJ e p 1I f' 1 "11 l' 1, J e "1' a íJ (, 1 \' ,1 (', 1, 1 i ,' ¡.: ¡l ! él. 
l " llJ'¡ p r a. El 1 '" 1,. d .. 1ft' P ·¡¡íl· su l,' b ,i á. 
i' J , !t 11: e 1 ¡i e di" g n s 11'¡ IJ ¡ IIJ l' ] 11 f, l' llJ a ('011 I í: 
,. e l \il! ; l : ... \'adu 1"" !!€'g,'c i(,' l' it lJlil'OS d ll ' 
nu re l .,.; líl tiI UI' , l1 ílPS. 
» !, (¡,.; e¡..p? ii"ll.·"; . e l ,eu (¡u telldrí r:n en 
.1 l . C n.r ]" ,.; \lB lJ'"ub re enérgi t.:c , un rl-'y 
,111';[ Il'll' r" ' 1118 ";él '.·;; ri..¡, f' ! l'n 1T O de l E"tad,. 
,! ,· I ;t i ¡l.-l: il rl r u P 1I '1111' ,.;e t' l ll: U el:t I /J I! J " : i· 
ti ., . ~ il. l h~ l l (J!l'\. !:I;;: ' fJ Z u;... egl : J a fill , ¡ ( : n 
{' ,¡r l, ,;; f'1l pI j r, II, .. . 1.()l lUda IÍ la l:Re i r''' 1 
e 11 (" " J r! i e i (¡ 11 P s d" J,? \' a 11 t il l' " , '!i ~l !' i \' t' 7 1 H. 
t 'al Jez tl 'lJ t )' \, IH" d"'ln¡i,; lJa,ci olles del , 
1I11! u ' 1" . 
1) La i ,"'gi " fL d¡~ ] .. " II P ·11 .,s II< 'S ha ce CC ll-
fi~ r 'lile la 1l11l.'y " l'ía d,> 1"" E'SpaflOlf' s V!~­
J I l (' ( '1 1 g ran sali,f'll. cc i r'1I1 In. \' {' ni d a de 
n. Ca rI o" . Y la \'~ J' ;¡ 11 (' llalld o llt'gn~ t'l 
1I! () lfl pfll () 0p" ! tU Il" . 
,, ( :retl ll"u~ r1 IlLiI:' lIh n r íl l.en"o!' de }, r o-
l·e rlP. r co n gra u n i ;11 fo la . L , 's ll:á s siguifi-
(; 'i .]o" olltre U ,},,,); !'tlS es ! r\.l n u;; riO'uro!:la.-
. . , rl l:> 
I lJ f'll te n gl ,il. , 0 ,.: I¡l,r eS jJía ", de l Gllbierno, 
. 1, I ',,:::rvei nn,1 e todos nues!'r o " /Dovimieutos 
q ne . l: 1a, !' (I p,;l á so n pl1 es to ;; en conoci-
l<.li ~1J ° de la" a n t ' I!'i,jades Cjue tienen lJ O-
l ida d e l e u Lr n d e a.lis tami e :.1to ext,rll.uje-
1" ) , E s'e !l l : : IIl%it 111¡í. ,· cl p 1" 'Iu e muchos 
·reen . ]J ' r ¡'U,\" ) ln ,,1 i vo '¡ -'l b f~m05 ser y 
Sl/l n os r en.I!l1f' ll ~ A l., IU:lS ci!" ; lIu spedo,; }Jo, 
,;iUe. 
~ P"", ] n " (1 "P " i \'¡jl : al ~n I n~" cl f< e" r e 
a Íl ,), ,,; '·ni.1J ! p ~ i!-! " ,.: ti ",1 lte roi"llJo d e los 
(' a rl j~1 11 " pa r :1 ,.:al n I r let h rUj · ~ ,~ cnanto 
b"y de"; l' e l, l l! r il!a ¡·: ' ! 'clÍ1;l.» 
E" t alllOS ya d , 1l,'l1o (t u el 1,:1\" 0 1'OSO 
c ' (1 Il fI i I'! I 1 i 11 t t 'l'l l:l (, i () I ! al ti t! t i t: 111 P I) a, t rá s 
la l l f¡ lll dada lllt'lll e lf·m¡d n . La n e lllíblil:a 
I lllril ' -alllf'l' i¡- :llIH . :lJlI1} e) t i IIl:Í S efi caz 
Ijli " i:a ! !' l lid", d, .. : d l' qli t' e,' ,all ó, lit in-
~ I II l' l" T ¡ (j ti ji 1 j! 11I ~ ¡ ' 1' a . lb d;\, ~ i 11 ti u tI:.L , 
l'!l I '¡ p",1 ,]' ,¡,. SI!S il l lll"li sas ri quC'zas \ ' 
, 1'11 I:t !..; 1':LiI "; :' l ll' r i Jl' id :¡i! 11 :11)1 "l' i":1 de ~ :l'~ 
! ; ;¡1.i t; I]j ! " ~o 11 ,1 l'e"l l 'I!" i ll l :'n" ' lIir ' 11 la 
(' \¡,' :, l ¡,í:1 ('¡¡l. . ll1: I , 1¡11t' l'" ri to IJ U l':L (' x-
t·! .I !:,i\·;¡ .",'ltlj'''¡ ,' I1<'i;l. por lo IlJ i.'1110 qll'-
;¡ t"(' l :: ;1 11 11 1Il ' '':I:/." el l' ti ' IT: l (':-; paii ll .·l 
:-! 'Li d :l al!l' ll d, ' Ins 111:t1'1' ':; (' P It I'1 jl ' l't' l !l ill 
, l''':' i l ~l : l li¡U r\' 1(\ 'Ji l,' :'¡ llll, 'si nI )la n ia de-
ht· 1,1 \' 111 ' \ ' " \1 11 11, 1(1. P" l' !!: l d " ;- I:uhif'J'-
, t i '. :·i\·i li z:td" . PI I g-I'; II ;" 'c'id o \' !I ' \'a du al 
1' lIl1 l1e'illli"l l i <) dl'i \ ', ' I'd :\lk l '<l i }i n:, . 
:-;i: 1111 l' tll'I ,] !! :-.ill Ili,:;lor i;1. "iJI t I'¡idi -
, ('i ll llt"S, ,; ill I I :ih i l n..: U·t! (' ITC' l' ü<,: lIi l' I) II Il(· i · 
d .l " :'1\: il l ld , ',,; l ' i l l' :I la lllt']¡:l ,1I ' 111 :1d:l 11)~ 
prll \'lIril :'1 l'''; :1 l ! I C'I ,;1. y 1'::' I I(\ ll a . I:t L ,l -
t,J, · ;. (·:lh . 11"1' 1) ";:1 !·:"p;l ii :l. t ;11 1 ":T : 'I~'¡r r; 1 
l:l ~, ti ,: ... ;. "l ¡ I' i t ( I lI l l t J .. ti i;i ~ (" · ~ .!': , S 
II, "' !II' '' .!.-¡ i ll(;j '1 i l l; i '. l:¡ '11¡ ,' ;11¡IP ](1'; 
:¡1 I· •. j , ~. ii ; ":, 1"' ,:('I'i-: 1" iltr!' ·!llt!:I.' rr 'C'! a -
! , ! .l t I lit' " : ~I I J I:~ !l tl/,I", '" , d l!!'ali íl tr (l:"; 
: 1;·" ::. ,; ,!" ¡,I ': ",I 1 :1 , IJ¡. ilil a (·! :l'd llra. 
' .. ! . c-:: l'. 11' ¡ ",, -: , '11 : .\ . l ill ;l Id 'lld" IICi :t \'(' 1'-
/ : . I '~' ·::: ,I H 11: 11 " ' I;l '·; .... . 1" '('(1~~ 4 l l } t' llaJ1 t,~ 
j::' I/ .;,jol : ' ,)' 1, ,, l-:~¡ ; I'¡i: , ¡ 'Il', ¡ t)~ y ' a l'!" "S -
l; ¡ -. . . . '1 ;1: :1 ,,"' . :, ,J, t" · ! I ·¡" r. 1" "1 "; 11 n l ,il 
~'~ : ,,; •• " ' : l' l' ,,¡ ¡' r r ~t dil·'í , l ~ :ll,,~ Lt j o.' . 
I . • . . ' 
;_. , 11 1'1 1 r t' ·,· I1 I ~ ' , ' l l i" Y ~: I 111t ( ' ~~i ' I,¡:ld dp 
... ¡: ! , ' ! 1 :', 1;" , .. r:: tl l !I · I I ! I · :I JI II' II ¡fZ:l rl a, 
• 
, ea , (' 11 ' l os :,o lelllll C" 111 0 111 ' 111 os , el 
amor ¡'t 1" patria l' l sr ntillli Plll o plll'Í~i-
1Il 0 'l1l ' H\"H ' al! 1111 1.; 11':1 :-\ a!lIlas)' <¡II ' 
hn,ga palpitar al lI\1í"OIl O II l l l':·;jl' ll;' (·.Ol'ét-
ZOll e:" t fi el l'l,ti lj \J de :1'I ll l'1 s ' 111 IlIll r llt o 
Ilrl! lik illl f) :;(': 1 (· 1 g ril ll alT ' I¡,ttad ll r d\' 
¡\' i\" a E~ l'afla! vI úlIi ,'¡j '111 "', I¡r o l, I~ l' 
Il1I L'sl r o ' lahi ..; \' ;t b \" l'Z vI 111 ,' al :' 11\)11-
JII :t I '1"\' r ill ;Ia '1l0"; l I d IS f ' l'\' i ' Il l t' 
ul t o, 
()ara al ' lId!'1' :'\ In " :..!.·i\-; I ,l" d' h " '1\,'-
na \. nI f UIIl L' llt O d la :'t1:1I'illa. p . l\ ' H ' ;tI 
1l L'<: \,'d O de 1-1 LlL'l ('(JI Til' llI t' . Ilú:,' :¡ l,i l·rl (l 
1II Iit su 'l' ripci 0 11 lI :1l'i,'ll a l \" f)ll lll ta l'i:l: ." 
1 ;t I' :l pI'OIllO\" PI'l:t ." I' p;1l iz ;ll' la 11;111 :'; " 1'1' 1' ;)-
d,) ,1 !llIt,l=, Y ( 'n ll1i ... il l\l L' ''; . 
!. :L (,1\ 11 ';' il lIí ,la t' \1 (1:'1 :1 ,i lidilt! l' '' la 
qa ' l i JI' ·1 }¡ ()n l' di' di ri:.::il' :' , j .. '1 · l"' l lI -
11 :lll' ir i s L' II ;\ 1(, lI t:1 ill\"i l ;t ·i(·, ll \l a ',1 ':1 11.' 
(' () OP " 1' ' 11 <' 11 la 11l 1, tlida Ik SI l'; f llP \,Z ¡I ... " 
la r ' :t 1 iZ ,'11' i Ó 11 d", 11 1', t {l!1 \ ·111 i 11\' 11 I l' 111 t lI-
t 1 ]ln,tri ót i(" I . y .] 1' \ 111 11i1'i\ 11 ,''':111 1' 111 id" 
]la t I'i o ! i ' 111 1) dpl hid :t !;!,\) p ll ,Iol'J li:l l'ha ,' -
tren"c y el 511 dL'';PI' 'Ill\illli e lltll .r ~e ll ó :­
r os idad pI' \" ' I'uial ' S ('u :tlldo ti ' l'0 1l11'l-
kiÍl' Ú, CIllIJI' sa ~ ¡J" t ;d ílld ll ]l' ';l ' i ril1 ;1. 
·ontialhlll L' rtt ·' (' .' P " I':1 e,.;la Jlll1t iI q ill' l" -
t __ \1 l];lll1:t:ni en!,) y sta s SIl "; l' xó ' ir :lt'i (¡ -
He' 110 re '!III:tI' ~ll1 11:11 lí o" l" in ' fka · l';: . 
·(.)lI Dios he lldi ~!,;1 1!\I\ \ ~tl'a..; :11'111 <1 
pa/a. qtl e n la lIl íl i· " ,\iza ¡;:¡p I'ti ('i l' .d t: 
la a·rlla ~ . ell ti erra lir n:' )' dllll ' \ c~ q lll -
ra. llagan r ll la" C' 1' la :-; í¡I('l ita ,.; ~ . ~'l'i:t ' y 
los illm:1rccsiu l ',; !:t ' II'I': ;; l ' d ll'j!t1 ~ !ad d "; 
en el de '1I1'SO 11, ; ,,' I i:' Il1]lI "; 1'" 1' ,,1 j , -
re llLlcll'i n ]¡ j"li --n lll d.' II tll' ..:1 rol . "Y'!"' ir "" 
~ . ' 
d lI1ar \. t i p ITa \. }IUí' ~ l l L I III ' l .' :1 y .P l:' -
t:lIl1 ellte IV;lila 1'·'l'i (,j a!-!{ : I\' i.: I ~ inl:"t :? ~ 
de AlJl'il el l' I~n ~ .-L.\ .lt ' :\I'\.-I' I',, ~i­
dent e. f l lll ' .. :-;1'. (11 :":\ " 1: \' i l " 'pl' ·:, i.! :·!1 -
l e :" S!' e ~ .. \\I'a .,l p .( ' líro ll· l, 1) " ~l ll Y ,1 , 1, ' " 
d Tll str llec i ó lI: \' 01' ( ¡ '" . U. T ,'ó!¡ ':: I> 
('j :;: t n(' . 1) . I-'I'alll:i,cn !·' ,!l ,·e t . 11 , :\1'.1-
)'ia no \:1\" ;11. 1). \ · ,'I I ~ I ¡ dl L'j\ • . \1 l ·.; ] \1 d·.! 
: ,1<'111 11\,1 (;(jn;"z, fl. ,l !J:lll .1 : l~ ' · : 1. IJI'. d t,' 
lA ¡Jr{l ' /I sl/. l! l'C l ll l' :J I' E ,, ·u '1 ,, ;; P ía..;, 
]). ~'\I a x i lnill () 1. ·lnl :!. 1',ílTlH;O . . ·:lp '1'; , ']' 
.\ li ' i m er o :> dl~ ¡ 1. l'. de .\\;ll'i a : 1'. ~: l ­
lJerior de n '11t' lli '1 ill Os dé! ['tl 'yo. y .1)1'. 
<le L.\ ' 1:l ' Z IJI': ,_' ; 'IlH ,\H HI·:. 
.-\IJ\TI~T!·: V·r.\.-L :1 "; ranti la ':," fl '!:.' 
S¿ ;; lI:o'Lriu:1.11 pndl'c'tu ell 1 1'1' ;';:11" ) t·n (' cl ~: l 
dt3 }L DUllling o r: , pañ,¡!, '1':1, \-j :ttb d' 
:\lelliallfl j" ~I'e!'i. Hi.il) · tle P:t! ,l. 
L o diee la. entu,:ias ta)' paí I'i (~ i <l al ro -
cuci,j u Ll'a nscri t a: la ;o;u :>úri v ·i. ·, n lIaeiunal 
para a 6!!'l er á In ' r!n,,,;~ ~ ,s.le ~a g ll l-!' ra y 
al f lli >n tn rle la :\Ll.!' 1 11 a esta 1t le rt a. j' 
l os e ·taulecimieutus lll8l' .au t i;t!s qu e él! 
a,quella se expresan 6:'! perand o es tán pI 
g ener oso t1úllat i VI) de l?s I.:al'ua.sr r ~ ll se,: , 
qne. á pesar ele la penul'la y a ngn.'t l ';.'I :-~­
wa si t.uaciÓn et.:' Jlt ",ni 'a p Ul' q ue el pa l' 
atravie ·a.no el ejn,r,in el e llacer segul' a l!l t! 1l 
te el 'a 'ri fiú io ¡ne la pa ri el e ll estas di fi -
c ilí simas circun ·tall c ia" exige cvn a.pr e-
101 0. 
Cualldo el hon or nacional y la iu tegri-
da:! de l Lerrit,or 'o pe!ignw I 'Ii g r a la 
tnisma pat ria ; )' 'uancl o tÍ .; 11. peli g l'll l' - 1 
ligra t O,j o nu es tra r "'ligi r',u , lltlf'SI I'i\.; ll'<.l -
di 'i on es , llues t ra " g !.)l'ias . Ilu est ro 111) :11-
bre uues ro p rV E' lIir.ll lle,: rra c0 Ils id c' r a -
c ión an te el mun dt) ¡; ; viliza rln.e ll nI n pa-
labr a , ,d 'IU e íl s t i tn ,)'p. Ll vi da)' ·1 a l-
l.l1a el e nuestro 'e r 1111. ' iolla.l y de Illl e"Ll'a 
pers nah la,l .iuríd ie¡i. in,] ' )('nd i ute ." 
au tó noma . 
P or eso en e, tos crí i. icos l11 olOelll.os ,1. .-
ber n ll e ·t ro e . ,y eleber ·agra· !r, ,~ i Il elll d i hi t) 
sa ·r ific: a. r al !Yo de Il IlC,., tTO"; i!l ¡,'r ese , \, ;\ 1'-
ti cular e.; II a.ras el !:! 1 in rés gf;! l1 e r~1. del 
in te r ~s de la pa ri a, 'Iu e " ' >l.1I u y ~ 1-
pl'eru o . 
S et.:und \ \\(1:; , pues, el p 11 ::i l.l.ll1ien lo de 
l a .' i1· cri p·i ' 11 Il 'H:irJil a l: lJa gllt ll s un t!S-
fu erz o I'e 'UlIiari o f 11 I I)'(~ d n la IJat riH. y a 
qu e u s l o pi de é, ta. t.:u n :' u jJli can\'e y d 
10r ú...: r, a ce n Lo. 
Al fin , a l !1roce ler a,., í , 'o u Lri hn ir em s 
á uuu (¡ I ra patri ,',¡ ir;l.\. .Y I()a lde: l'u,f ó' nt izrl-
r emos asa z e l(¡el1 ' :.l\, l1l 'u L q ue e ll lIu e-;-
t r os pe ·1 os lal:. 11, vi g or üso-; , I , an\(l ~' á la 
p a ri a . ' el 'eu t imi n tot\ lau a(· I')lIfd ¡r la.d . 
'l d m ' ~ rar 111 0' Ú. la fa z ele l mund c, '¡ue 
::;o mos di g u ú' le..;c udi 11 e...; de nu esLrus 
an t,ppa· <td ,) ' ,c lI ilnd ode el t'E' nde r e l hon" r 
la dio' l!ida . d ~ 1ft. l' f\.t ri;1 ';f\ t I',t a. 
' l ' I Il ."p in"u1 0 1: (¡S, ~i. PI I I tt g "1'1' )';'1 11 ( ,, -
!' ia ti· Idl!:,;;l r l ' lna yr r €'''; d e 1.1. ' 111 ,.1 1<1; C¡1l~' 
le r .·.i l·" IllP !, t 1'1 ·1¡,tr ' JI ' '' ~ I 1",., I ~ " ·: :I.t . ' 
.11 ),"; . dr., Jl l ::; ( IU f- " 11 la l ' I I (\ " ~a dt' !H f ' , ' ! l ' 
c¡ li ~ ,l \' f' :1 liz :1 \' o fl l' OI rrp ;1 \1 " "'; 1¡:." Zf\.í" I, " 
"pica:, pr t t(..tZ tl ' , ,: ~ !', -.; I f:lP l l !' fi \: í :t . t r: V JI 1-
rl ad a l11'>:IIt' ~ ~ 1ll1.(i .. ·\, , ·\\ , ' , I) ~ 1(10; "g " "¡ I " ."i 
h IlC:; t 0.' " tl :-\ 1 " 1,,,'·: \ 1 , ~'! :¡ ;tll" " a' llt -: 1"" 
1'en .lI11 u r tl j "., l' '1·' ,' , \ " !' , ; ~ Ir' :.1 I t- ;~ "'11 
de lt 'roes G, l 't)S J¡i:l;~ ,.l íl ( ' So) t. 'v! " s i ~, ¡¡l ' } " -
LA CRUZ DE SOBRAR BE 
t ili za tl " ,; es cí.1I n ier o mi. Y repro-
d ucid ~ a 'Lualm ell t e Eln la IlIani g uu. , por 
pi Ha a Iló lI d a.zado res dA l3a r ba ·t r u. 
\' }/l. q ue á In ill\'a iÓII lIap'll "'Ili'a alll-
dilll ~. 1l 0 ec b ti) s (1 11 h ·i ·l" g ll .... .'i Ilq ll tl -
II ,l t ll\'ll lu gar d bi~i !'!e ve r SlllIil tn n t e¡L 
ji I ;t 1'1' 1' matura.'y lIunca h a ' I1t1l e lI I Il.d a 
tlllH' I'! f' de a ¡Il e l g ui d la. gu I'm. de 
la l·r ill1o r a. fig unl. mili t.a r rI lit pa::;ad a 
(. li t Itri .l , de l in .' ig ll e (.' ''' ner a l Ri 'ar ,l ¡': . 
x ·lal',\,·i 1,1 h ij o de e...: t a ·iu la r! cuy o' 
la l\ JI 1" , Il lili la re,: . · til dado" l ' r 1111 \' :\-
Ipl' ,· ..: n ,l i , ip lillll.d . \', iu,; rui , ¡ ~) ej :' rci l ll 
t'll \, "11 \' 1 in í' upera ble vallada r f}1l pa ra 
l r l\ ll"p" l1e r la C ( rdill El ra I'irellái ca IlC ' \Il -
t rn 1'.111 1,)<; vell d r(\, o; hllest.e;: de la n l \' , -
I u\· i r''I1 t'ra II cesñ.. 
~ il'\, ," l e" s gl vri .::; ;: r et: uerd os ole vi-
\'t Hl'i .';1 t Y de e' í IIIUl l p ' ,Ier ns,\ para 
imi 1\ \.;;11' 11 0;;; Ó hacer I'nl' 111. pa lria el .' a' 
·ri .i.·i " ' Iue a h, 1'1\ n l'.~ d Illa llda. 
¡jin r nión \' }liln (Ir ~nn Ant 01110 ¡ 
t • 
( '"11" ha bíam os a. nulJ ian a lluestr s 
1('(' 1 (\ r e.: . e-;\l. ben é li c:l c nsti l u i'; n Ijuedó 
L·fll ll·.lI i ·:tm ell t e e reg ida y "U 'e nt r o Di -
<.:esa ll l' , apro bado t' ind dgell cia.do pOI' 
Xli . 1' 0 , ilu t ísimo Padre Leon xnr, es -
[rt ulo:! ·.i,lo ,) a ell t re 11 0': 0 ros en la Iglesia 
J l· 's re \'e re lld s pp, Es olapi o;;, 
] ' ic·, .... p comienz o al Tríduo por descu-
I rir la [magen d 1 :-;aIl Lú . cal -a j a baj " 
01 .).' ,1 al \:.tclo del E\'angelio eu el altar 
mn \ 'ol l' . '111 e t alHl II'l ·fu .-am e nte ilumi-
11>!, I,) . rl-í como t I) lo e l t e m pl o , y á segui-
da ,, 11 ~ p uer o': ' 1 d liante pI Il: II0 . ::'1', Obi ,:-
p . . r '=\'e' ,do de medi ) Pünt. i Lf\. I, la ben-
d i.i ·, . 
::;~ r ob ra fll ndad a e ll e l Iwu ilí , im o y SI1-
hli ltl e Il. . ' .) r!p (·!I. !'idl'l rl . p OI' e l (Iue a,m a-
IIP "; ¡í Di'H. \' alaV H.III1 ''; li :, u . i"rv o bt' n-
tl lLü ~¡\, ' i\ ltt 'n de \'Oel .. el lilund o, al gl o-
I'i ,)" , :-; ¡UI :\I lf ll lti ,) 1,' Pd,llI a. e ll 'llli MIl 
t a ll m >l. l' u\·: I\. l'; ¡Un e!l l>' r "s pl ull deC'l' ll l a 
ott1 l1il'utt> :l(' itl , 1, lnd ud y mi ' el'l ' \J r lia. d El I 
S íllH' . U . 
D. Carlos de Borbón 
La. ': .-\~ C' ll·ia .F:tura ' IIn ~ tra .' nlllit l'I~ S­
t a 111:t IUill a el ~i p·u ir l1 t P r f' 1L'¡; ra lila: 
~ BH l'~EL.-\~ -L-Ei pfri ódi en cc ['l" 
iil H1 L'll JllIb l i l' fl la illi e!'\'i .\\' 'tI !' lIlI O 
(le 5 :1 :' I'l:dac[ (ll' '' '': ha cC'\'bl'ado "111 ti'Oll 
Cari o..: d ' B 11'U ÓIl , E,;t e ha ratifi cad o :tI 
d '( '1a r :w i "11. lL '1 '1 r '~ proharía a r'tll:tl -
1l1 " lIt - \';\ .1 !1\ :1; ·' 1' 1Il 0 \'i "li "1l10 '1 11 (' ,,:1 " ¡I;I)'· 
ti \lari '5 int elltasell en b:s paüa. ~ 
...... _ 'fT ·'~"'_'W"' __ .'H" _______ ._""" __ "'. ____ _ 
Crónica parlamantaria 
nn la ,., ,ul'i ", ·la '! y r ll'la franqueza del 
- 1 ¡¡¡ , j .) . ... 1 ilustrC' gP I1 t' r a l \\ eyler expu-
", . 1 "' :1 ,, 1 ~e lla d la \'l'd a dera situaciúu 
.: " la..: ··u"as t ocat)i ,:> (11 ilr ob lelUa cuban o ' 
di scul¡ o...: e con irreúllaule..: argumen tos 
le in.i ns to; carg os q ¡¡ háule dirigid o sus 
a ,j \' ersario' pr,)' sU b:' illan te ge ·tió u u1ili-
ta l' eu Cuba. Pr bó cu! npli ri ameu te que 
la co neen t.raci.) n era a l so lu t a lU en te net:e ' 
. aria para el bu en éxi tn de la a 11p¡liia. 
1 a t i i .,',. lo q ue ya. I¡;tuía di t: ho fl ll t.d i ·r-
l1le:Jt e r¡I H~ ,1 seguir él en la g l'lll1 :\U i-
\la en Abril huh lera con Jni·1 la i ns ll-
ITe" i 'n á la cllalll e "aba \'a eu gran cl e-
' fI I nc ia . co mf> lo d ernu~s ra evidellt -
~ . í I' P-;f'i1are lll .; uet alla .talllen e l .. cul-
¡" ' ': ' , l " ;(1 n t a l l!l ll t i V(I. e r eL!br a. r ,) n: ,,¡ 
, : :, •• ' 1[ ,. I·lI1 i ' : l ~ueu e que t ú,j .~ ell s fu -
: , ; .. (. "II :l ísiIl1 0S v la 'Jol1curre núia de 
t ~ ··; . ..: .:i - inguirla :/ numero;:a e"pecial-
1.1 "1. (·' L . tiluUlu d ía en la co:utllli óu g t:}-
Ilr>:a !. .\ en el ej ercicio de la tarde . 
I I le llte l le nte lo IlItl ch ís im <")'le había r ¡' -
~~ '¡ ,r t' resciell t as alma.; se acer aron 
,í ia ,: : g ra d a me::;a . re ·ibi e nd o de l1Jall O.., 
el 1 :'11 . l. Sr . De:in el pan E nc arÍs t i o: .r 
:' ' lil'l'"ximan á GOO lo' ya inscritos en 
l.l u piadosa a ociación. 
El (rador sagrado Fr . (}enaro All tÓ LI. 
"1l !"" ,.;encill ez \. hnmilrlad cltrac p- rí -ti-
"a" d ·> \, d hij o lel S erafin ele A .. "i".habló 
al PI[ u l.) en h s do::. prill1erl':' d ía cid 
(ls l, ín 11 r e ligi so J soc ial q UA infvrma á 
la .P ia Uui ' n , demostra nd o con frase ra.-
z ua ·1ura.r el cuen te ser el m;S1!10 qlle 
h iz,) d San _-\.n t.n lli o en el si a lú XIII el 
lIla l tili o de lo . ..: H rej e,.;, el pa 'i fic aJor de 
1,,' S~ ' ad os. y t i purifi ca rl o l' de la ::. co,; -
tU1 Ill. re:, . Y si en a ~luella ¿poca po r su la 
IR i t1 fllltll1 Gia el e la palaLra evangé:ica d el 
:-:,lIi t Taumaturgo . despertaron los pue-
l>l s :3 1.1 fé j' á la moralid ad , as í en la 
rl ¡; t. la!. por el benéfi co infl ll j o el e la P ia 
- li i '~ :J , obra. de D ios . pa ra b nrar al Pa-
d uawl la s c ieda d -e el e,:p jara del in-
' i¡'e re l, t i 'm o re ligio 11 q ue la infernal he-
r f'jia de este siglo decadente . y que J nr 
prll '¡"I~é ia n o n om br, ', . ha i lJfi l ra rjo e ll la.; 
i n tPligPDcias c p gá nd nla· . y ell l. ,·: C0ra -
z r¡ l.l'~: (·"rr m pi :'lI r! (JIn,: \' i D ielJ ·10 á s r I 
r ayo de luz y la palftbra de vi da qne gu ía. 
:í. l h E , tad .. " . l1In." si ng ular wente á U,1-" ", -
11':1. C ll ,j lica. E ..; pa ii a hoy a u . m ua t ida 
¡ !I r pi inf rtlln i J , para (!lIe ulel·ce.1 á ellct 
Ill P,.IfL ,-le ener 1,1. co rru p i,"1l que cunrl . 
, . r p(' Llperal' :-,11 IJe t'Ji ·j , uie uest.ar y :'ll 
!¡¡¡,;"d , ' gralld eza: 
l' 1' u eua nd0 ray ,j á lílás a l ur , el ]le· 
\. '\' en l·) P ad re j' (i u, ' Fl'an is al o, 
fn"; 8n la t arJ e de l I'tl r.illl día . a l ex p!i -
CR I' 1.1 .'; ti ll e: y cO llv6 IJi e!l ·ia. del 1 all lJa-
lI i:l 1) ,le ~ ,l U ,-\ 1I l' lf lil , Sagra . .!fI " I ra ' . 
S a ll t o,.; 1'a Ir ". e .. c ri s apu l , ,~¡ ·,t i t.: (, ,; . .¡ 
t.( ,do.- \ 11 0.' 11 \ '(\ el ,) 'ne n te , yabun rl all tPs 
,;i as lJ<ll'a e \'id uciar á I s fi e les la s exce-
Ipll l·ia,; y I)() I l' rI la li lJ1 o;;n a fl, ': Í prac t i-
(·arl a . l':ll " e.; . d e ·í , .. el 11<)<1(')'(,.,, ( dique 
")11 ra e l ' l1a l han el (·.-; t.. r e ll 'l.I·.,e t' .'; (¡ ,' el ::; 
111 ('11"': ' r ur¡s cuy ' al etRzr·s 1'(· pe r 'lI te n y a 
IJ () r I:t e.- t1·eIllP, ·irl f\. E lll'O!'a. 1-' men tar! e l 
l' :l ! d . ' an .\ 11 '1 1 J~ " . Y 1 .. , rI .,' In;; , ! a \'o-
r ' ::;, " pr l) l)II' ;l, (1, ·1, I i '¡ ¿·.~ · · I il (- " iL'! " , ¡-I ' -
lJ1llilis lll 0 .i '<llll'e r is lll " ) s~ ...:. ,I:tr· ió.!lar:íll 
t· d I f~ c il i,I 'l'¡ Sllli, a, I' fl l' l.l Ig l e~ilt ol ,J .] f' -
. ti ·ri :l.o: tl 'l " Sa n :\ ; ! ' ." 'u ta ll a 1I1,\i : ~e rI~ 
la 1,r:d, n ··,'1. d ,~ l( ,: d l¡¡ rÍo ' p( 1'1\. al i \'ia r la ,) 
rl 1ft su)' pa r A. P ~rlP C l1 1'1. , spr ,í !-'ip\11PI " 
.! - le ' I ! l ' ,; ,.)1 I ! '; : ;': " '1 : /' • f •• ! j" · sll f~ l· t.! i i lt ­
ti. f pI 1;1. : 1 ¡ ' : II . ~ . 
• \ 1. { ¡ J1 ! , U :-.· LJ : , I .~ • 1 n f:' .... . . : ! O" o ' -
(·i f"\ 1, t i , , P 'J ': ct·, " ,¡ , ...  j . ,....;.i . : ' ! , ' H l 'l ' ;1 ~ : .;,. 
j : ..... it il ¡." n á. :'i t-'lT ': ' I' '. 1 :· .. ·.1 i ': 1 ' - ! ' .. .-~tl Lli · 
i ¡ .... '\ : l. ,(' : I ; ~ ( • Xi' I ! • ", H .:t 11 lt . J ~ I , Ci I • i :. r: \ 1 
ti, ·" !(, la .. ,í. p' lr l1. ¡pi ¡.: "pí r ; t 1( ~<1. n ÓJ j , ; . 1' 
.. 1 1', 1 ; , .;. " , • . 
1, : :t i:. eL ' l it · 1 .. rl " PI· .. , dl ' ';1( " ¡l,l\ t() 
1I 1 i ' : i - f 'r ¡ " 1 fo l· , ., : : 1 ,' 11 '. ; , r! 1) l1, ~ 1 l' r 11 ;¡ " 
1:" I ¡ I I " ' TÍ 1" " n : . ~ . · r 'Jllí q l l ' !l', :--\1 nl ,r r-t. ( ! ll r . 
¡ ·h.: l' ),' f ll lll ! lL a ~ ,)' fd.\' o rcc l' ~ oel o ". 1I" r 
d i·1 e ll pujanzas , hombres )' l,)ulitla t.: ión 
t€" rri r ' al .Ies le que:>e en \;argó del man-
ci ' de a rl i ~ I ej .: I'l·i t él' oroa ell ¡'l e 1:1 r e, 
ue li ón imper'abl\ en ca...:i t ¡da la isla y 
c nta ba Cnu 40,000 co m batien tes : has a 
que pul' s u rele,o hub'J de de.i · r\ o .' 
Aj¡a~ió qu e él '0 11 ·i·lera q le cO Il :)¡1.0)() 
h o mbre;; d e.;em ba r ..: a rl s e'1 la F 'nri .!a. 
co ncl uiría sat isfi:I.t: oria me üLe I a ra E "!Ja-
ü a la guerra ioternaci nal : q ue para. te "-
minarla lo más e fi cáz es to mar la l,fe rls i-
\' a y gil pI d i:cul'''': o 1 rOLluo ' ii:l ' ! p r 
:\10re en Zara goza « fu é muy de l g tHf o 
de lo:, fi l ib l"ter s. pero nu nca de l.)s b le-
n s espailfl le' , » 
El pat ril)t ico y en ~rg i IÍ di - 'ur 'o de l 
:\larqués de Teudfi/'e prud ll jo honda sen-
sa ·ión eo la alt a Cámara , 
:\1ny notable y muy e l, cnen e. como 
odas lo' su)' ' fu é la 0rac i ' 11 pr " llIl ncia-
cl a por el SI' , B.\.rri y 2\l it' r ell la (Jáma-
ra popular. al consumir uu t,UrtllJ en CI n-
t ra a d 1 prny ef;t de COII e;;tac il!ll al d i .-
curso de la Cor on a. , 
no ,í. \l1l 0 fl', f' XiI·:1i!Hl.'1·j .. Il les t ro 
di s t inguirlo a mig t , . . .. '" 101 ... ¡Jl'o IJle lll fl. s 
p noi':: l ¡ ': ' : y SÍ)l ,r ¡ t :. , . y L'a rt ¡lnO el 
el!u.; ha i.J l,j el ~ ' ,1 ! .. r t: . ,¡:: la (·x· '·:l ·\r oli na -
ria co mpete ncia, lel n ' ! 1l1 i r ct IJ I ~ co nr- i ' ióu , 
la pulcra y ca~ t iza f ,'use y la irreba t ibl e 
eo utull deu ·ia de ll' g ica y raz0namieuto ' 
Il ue co u t iLuyen la ~ pecul i ar or a tnria del 
dign ísimo J efe ti la mil1r)ría ca rli sta (ou 
el C llg res .y ter min ,', h::..cie 1l e n II m-
Iq' e Gel (.;nr\ is mo g ell e r l\.'u.' of rcc i¡ni e llto ' 
fl. la pat r ia . L a ('¡i.:ll ara lO' '. cUllll,! al ·id c\. 
las e lo 'uen te,j () ra l · i~)ne.; el S I' . 13, rri o .Y 
:'II ie r. 
E,I S r . Salmero n "' 11 n 0n, bre dp la m i-
n ría r epu lli canfl . bizl v igt l' l ' a y elo-
cu en te i ti ter pelació lI so) bre la 'a tá .;t l' of'l 
de Ca vite , a t r iuLl." ' nd ola al a uau do ll o y 
á la in 'uria del (jou ie rll o \' sobre la. ('na : 
pidi /) .;, es te ex p li .;a c i o lles .~ P1l PS el paí . .; 
1 ie ll ~ iu, li 'cu ibl e do" ' (',; !J o á saber 'ltI' s~ 
Ila cp.t1 y en '1 u ~ se i I I "ier t en la. ,:atl ~re y 
I 's recllrs s qu le ha prod igadq; lij q ue 
;~ ( ; Jui 1' n(1 dei ía V ii. r ' pl' .¡fi ri ó C'óll-
(;,.p liS Y fra.~e :, r¡n· It: ,' a ll ¡u ·(, I g ran pol-
\ ar- rJ ¡t (-n h ." di 11 ,11 .1(1 .\.; rl i 1; ,. ¡,'r ,., . 
i:: l M a ·I, r f',I": f' 't l'Pi)it r . a l ll~ li e n. plau-
lic\ (, p' )r LlS ::l il " ,1'Ía' II U dÍ I1 ;tstica: .Y la 
l' fU('l' i51 ¡1. 
Ei . ' 1' , L orens inl er vi no eu el debaLe 
y relt', t ~ ·, ~ i "n 'nt>n' n , '.- ~' f) :1 h . "' ."' m p " t~n ­
("ll 'l HP le "ii · i i, ::-=' 1 " Ll .. (·u'tsa .... I lr ,gil a -
ria~ ~ ~, ... l , l,... . ..: ;l · ; 1'-- t ~ ' 'a', it· .. ·,' l ~ ¡ .~ z lj :'~ \'t ' -
• i ' ~ 1 1, '\ , ' ,, 1' " 1) ' i..l e:-: "e ::! (,Li J' ll l) v ct. 1,·s 
,1!t tPr il rr· .; 1;' 1\' Hl ' ~' , . :. : eu ¡, n ar;i l!a r 
, ' (¡ !1 V (. :1 i ro , . 1 :~: ¡ 1 P 1 JI , l' ~ : .. ' 1 ~ a ". el ., Ii I . .'; 0-
l , ~, } ~aiti. l ! ; ·:t :: IJI1 ,· " :':1: ,1 : ' -' . :-:i ~ ( 1 ! ! :-I Ur -
d ( f"IP Z . .... j.,. .. ll rl . 1 1, ...: I: ·,.q:l ",: l : ~ ,, ~ ,!p Jn ¡,.;t f d ' H. 
·:t rI . ; 'a :' :o ,,; JI [ ::. ('" ' ¡. ,,, I\' ti l " 11" 1" -
díH 'i 1,',,'(' ;- Inp la 1"1 : la · · ,r ·11 11 ¡ra. ,·I I'·¡n ig a. 
( ; Il!1 iat' t~ ti )r-' ji :: :,' ': " PZ, t)lf':-\ ( ' n I,'lu-
ye h l ' '': I • 11tt .... ¡r,·' ,/ jU' I ~ ! l ' ~ di" : ' ~a , lL> !)I )r 
U l ,i, ; !i! I," \ l,i .·' :1 , le ' .-1 ' (j 'J bi ' ru v )' 
del all t ri or al 11 0) art.illar de bidame1lL6.1 
Al' hiJli ,; lag n filipino á los c llalEls ha.j' quo 
hauer re" püllsalJl e de la cat ,á s tr (t f~ de CI\.-
vi Le. L ey ú llllo. carta que de~de :\1a.nilale 
Jiri g iertJ!1 \' O l! t'er·hll. lo! do :\Iarzo ül t il1lo 
pr~ vielld u tUel l In o urri ,lo y llor los mo-
tiv t) 'i qll It a tell ido Inga.r . 
El mini · t r de l\1arina hubo de reco-
uocer qllC' efo:! '1 i \'a lIl ell t.e a 'Flellas costas 
no estaha u 1 ;e ll defen li da": precio"a con-
f si ,' n Ju e ,'11 1 ::;Li lll 'p \lna a 'll "RCi,', u t.E'-
rrill co nLra t" :i e Gu uiei'l! u y los gue in-
medial.amer¡te It> pre ed ieroll, 
El efect,O prod ucido por el ~I ocllellt. y 
razona ' lo di::; cul' so elel Sr. Lloren:i fué 
deslls t l' so 1 ara el Gobierno que quedó 
muy f}tlpuralltad n .' mnlt,re ·h o. 
F di itam "" á d i hos (lra'¡orps v seña-
la.el amell tP al i1us' r e g e neral \\ eyler y á 
ll11f' '': 'r :; di-; t i ll gll i'¡ ll~ ., rreligi luarius se-
i1 .,r E" R Lrri o y ~ier y Llúreus . 
- -
La prensa francesa 
1. 1' J OIII"IW{ rI París publica un artícu-
lo qne 8mpif'za pregUlHando. 
«¿Púrqu' ESI a. i1 a, no ha relll1i 10 en las 
..\lIt.lIla. ~n .; cazH.to rpederos y SiUS cruce-
ro' aU (1 razad " ...:. de modo 'ln e des 18 el 
prin ' ipio le i¡l..' ho,; t ilidaoe.' pudiera to-
lIIar la oft'u 'iva impedir el blol}ueo de 
CubIl" y o bLeller ¡uiz'[ una gran victoria 
na \ al ?" 
Clu l' es q lIe t..rll s la pregu n ta vieu. la. 
eont.estacir·'nj" est .. l. es la. Cjue nos interesa : 
"Siempre hem os creido di ce , que Es-
paüa co met ería UlI imprudencia arries-
ganuo en llU ",·1 puu to "us mej ores uni-
d a les de co m ba t e , X tiene los me,lios 
inu u,: !'i ,d es . fi llancieros que le permi-
tierall repara' ó rp~mplazt1r sus buques 
tan I !' \' nt o <.: 01.00 1,, ' r.: ' tad l,s, y debe li-
mi ar"e. p i' lú l au LO, á una guerra de 
otr ,) g éuero . 
El bl .J<")ueo parcial hoy E'stablecido , e~ 
jJnc,) mol,:> · t \) ~. ra l\)s españoles y obli-
f. a á I ,; I:: ,:tad,¡ ' Uuidos á di,'S8minar sus 
l.lerza -; I¡av a les pnrque deben al mismo 
t ielllpo vigilar a. Puer t.o Rico, la c, )sta 
Sur y la costa X ,rte de Cuba , el Canal 
rl e la "Fl tl ri.ta ·. las co:'tas de la Uni)n 
rl ""r! e ~tle,a Orl aus has ta P rflalld. 
E Il e .; >l. g rau e x e ns ir. n hay muchas c iu-
d¡-d e,: i mllls ria les ' comer ia les. ri ,} 1 ísi-
sill1a" t da" ca,;i r! es IJro vistas de medi os 
de E' feusa y qU '3 p"c\ ríil.ll ser sorrrendi-
da y U m uar , pu ·la.' por buques que no 
e...: peras~ n ,l. lüs e,: uadrr::; euelniga.:; . 
L I) -; barc . e;:pailO le3 poseeu IIn veloci-
.la 1 :'ll¡ e ri " r á la de lc)s uorteamericanos 
.Y puede n re busa.r ó impolJer el combate 
? su antojo. 
Otras indicaciones hace LeJoul'nal ,pe-
ro ba-; a.n la ,j (ille expre ' amos parli. que 
:. ~ cn lU l' ren ' !a el cnidado que se t's t udia 
en Fran cia to,l u I relat.ivo á la gu«.\rra 
hispano americana. 
lae-Kinley masiln 
B j o este epígrafe publica La Espai'ta 
('ri .. !ia 1/(/ lo signien te: 
-Hac tiewpn que lo o 'pechábamos' 
pern uos pr pusimo,; ha 'er a erigu&cio-
lle ' ha ...: t a q ue 11 0 :-; co u ·tara su cerr.eza , y 
euLl'e tau to 'allar, H oy poJemos a segu-
1', rl ca l g l··ri t.:a lll ellte y siu temor qne 
pert.et leee á la I ,gia t i t ularla ~~obles d.l 
al a !' In íst i '(J, P ,-\ hora ya 1l0S explicamos 
'11le :'\[a -Kinle ,' !leve la \' 1 7. cltntallte de 
la m a - (Jll rí a i l!te rna i('l nal. ) qllP nos 
suj ete :l tanta,; humilla ·i olle;; y afrenta9 
para 'ull1plir la 'o ll :, ig-na sectaria de p.r-
del' á unes · ra, lla r·i Úu IJar .' u inqnebran-
t ahlf' apego tí la fe de Iristo . 
~lte:, r ra s uer e ~ e halla, pues, en ma.-
n(,s de la illfame secta r¡ne dispolle para. 
ven 'erI1 0:; y arruilJal'u os d~ go be rllante~ 
1' t1:Il 11 S fl. !!a - t.a. \' :\I urd . tlH E ·l,a.it:l . 0ffiO 
c;.,) ví n \. t';' il ,p rgll. ('n 'nLa. ') ll1 n ULtJ r E'O 
F i li p i n a...:. r nltl ) Q" ifi o l1 p;: en PUE'r~o Ri-
' 0)' \'0 '1) '1 ;\i., .. K i ;\"y e n \Vashi ngton , 
\·e ·tla d r 0 a. fIl 0 d p b .. E'pai1R. de ~ld.ría. y 
Sall .J a i 111 <' , ¡(~Il(' vergüenza~» 
-' .,.. 
Crónica agricola 
; .... "~ra.ln (;fU·:¡ 'I.Ún d.~ J ....... !II:tI~' ad 11 
i ': Np;ail;~ - ( ; :"~:I .. trur .. !OI tIU" He a · ... ·.·i · 
lIan. - ,. ~1I~UII:l.1I (~ontré' lo .. ,.0111-
k.·.., ... -- .~ .)i .... ro't· ... 
. " :'''1' (11;'' 1; " 1'.11. "'1) 01(· JI':'Ú.";. s:d \';\11 ;'1 
E';": I'I~~ 100 ,;lt' f'S t,l grito qllf' di(', 11. C:lrlfls 
: I 'ull s¡lgr¡JI'~e al 'agraJ u CUl'itZr;lI de Jl'-
Lp. r.RTJ7. DE ~()nn . \ RRE 
-----------------------------------------------------------------------------------------~Ií~; \" , .;:1 1' 1'1' el ::" iln con qlll' 1" I1cabezo 
mi ~e'IIl ; I!l al ('rI1I1 i. ,:.. rllt'rll ' lIll'rilt' illlJ ,r'e-
~i ll llildll por el 1), ·" ,¡ ·. lrt· dI' Filip inas que 
1'.;lalH (!I't'\'i:o;lo d" :'II!If':i dI' UII :I II/(' ha hr-
I'Ilil'il ) dl~ lit hen ',i ril marill a t'.;p .. illdil tlr -
rell ·li,'·'1 !M" dI' I !) :~ batld"lt'rll'; I,arl'p ,; dI' 
:os P' I'.It,,:, c,t1'¡ns ; ', f'1' ll' 1''; 1·1 gl'do de 
anvlI..:li" \ dI' ~al\'a ~ i', '," '11It' dl'h t' tI d il r I"s 
l'len! 1 I rll.t l' il',tiCt1 y gC \I !, r> ' () rlf'l.'pren-
dimiell c(, de IllIes l,\, '1U rirl n PrelR l o , 
li In: '¡ p a ! .tl rill \. ! 1 p.i ,"r (' it n lTI ¡í· .Y 
111 :1" oI i:.! lJ o,; . Ie l r ";I~pt , t) ll , i lt>ra ' i, 11 v 
·i:·IlI'¡l ; :¡ ,,; lit> lo,; buello" "')J lI l .. ,lé:'. .; 
r- , 
f''''I' H il lllt' ~ 'pu' ¡¡lII il lI ;i .I1 ·S (I'; ~:í t-:"!Jai1i1 
allle lal cal<Íslr"r.· Ilrl'l ' lIr""!' ;1 dI' "Ira. 'tUl' 
se ~f'g!lirLÍII sino dl :~:lp , If'( ' l'rll 1' :,1 11 '; !-!,,, hit'f'-
nos qu e f :-Ián perdielld" IlIs lí!'.illlflS rl'S-
It)S dI' IIl1f'slra ::; l'oltllli ;¡~ . 
La ira p'II 'lIlar l'st"llará t'fl lorrrnles dI' 
\'f'II UitllZ<\ ('olllra Il's trai.!"I'('~ hi jlls t'~I:\¡-
~ . r 
1'í·1I., dI' ['paila. \ E .. p;di;t ... ;¡!lr;í \'f'Il¡!;,r~e 
de los arteros , viles, rufianes desagrade-
I'idt l ~ • . ;;allt·ad " r,'~. nirllillidl' .... hip,',rrita · . 
rclo!II'i' ~ ladrll llrs ~atlkt' l'~ IjUt' " ",;: '1"11'-
ren quit.lr la bil is" ~ 111 \' id", los que han 
l'()(IIf'lido las :na '. 111 1' :' i IlIlIUld ild ¡':, ('1111 la 
1LI:l\lIr Iles\('rg ii'; lIz .. . E" :'11:' l'itlda , I f' ~ :o:t:' 
ha,i prt'parild a I,,~ 1' \I"'dirio ll( 's dI' il:'l'!'i-
III'S. 1,ldrll!!l'!' ti il!(" ' I¡dl¡l r i lt'; ¡Ja!'iI ir ¡Í L,, · 
ha ¡j ~t~ mbrilr l.. lIlU"!'''' \ 1;1 dl'!'IIIr'l'i óll y 
"",p"i ll:lr ci 1!II,'¡; lrtl:, i'ol d¡;,b .. : \ ;d \t 'nl!:' 
d,'I!! ;,·' por las hllll1 il! "ci / lllt,,;'~ t.:ll bilrdí ;¡ .; 
ti' r,t :t'slrll:' gflbil'rllll~, ~I' II"~ hall e(,hado 
f" wima para ils{':,inalllfl:' ¡í Irilil' i.' III, .. ; Li-
tw r;:1 ' ';, t.:O!l~PI'\'"rJ .. rt's \. fllslIIlIi .. iI~ qlle 
junl ' ~ y plt r 1111'11'1 hao.>i s y t'slái:, Iilb!'ala-
d" h pérdid,l dI' rlllfl~I!'¡IS l'olll!lias ~ la 
nlIH 'I de Españ ;¡ ¿psl:íi' ~ilbf",'hIlS dI' 
\· "I·~l r:.l .,lIr;1 '¡p'iI !' lrI' S i'~ 
La" tempestades 4ue hall t1 l'S" iil'¡!;¡ dll y 
" ... .:,. n! illl St ,"!,/, 1III"s lr,1 d\·s :I!;ld.t I,alr ia 
(.l/·o,I !' t'i:!"s son pl, r \nslt lrll:i lltl " II.,I)I'.is 
tl p'I' I! ,'adl'lIa.! :I I s \ 11'11 1, :, df' fUIl f' ,· la" 11-
hf'l'!.I :Í f's . Tal \'f'Z f"SP:illl ¡u ln tlt' i rt'~III1 i1d" 
dI' 1 .. prim er hala ' la .. ;I~ d"II:;, .. i Id" ¡ Jt' ~ i ­
mi:olta : pero \' II I' ~lros d e~ i .( · i,.,.t tls y ;!d"s 
I' il ~ ; , d!ls 1lIf' h.tC'f'!1 ti' nwr !l 'ra cal.:s lr"ft' :' 1 
('l\lIlinlÍ il i~ !IlImi"all.!" PI¡ I':~ i ¡¡ija ilr;I';4 ;ldil 
1'11 lá;!rírna .. y salll:!l'(' p" r (' u!I,a \'UI'~lr il , 
I':"'jlil ña fi n pUt''¡ .. l't'der á pp:o':tr ti !' 1:,:0' 
,it rr, l l ;¡ ~ '1u e it· hallt' is !Ji" ' p;tr;ui tl ~ :,(' it' -
\i.lII1-t r;j \' SI' \í'fI¡":ilriÍ l' ir;i iÍ l .• .; bolad.;:. 
rll id ll s ¡f Ii\\'éjl' la handHa 1"plt i11lIa qUI' 
h;,IJP i ... 1'II:,uei ;ld". [~p,li1;¡ ('11t'dt' ¡Jt' rtl f' r 
las rol · ln i a~. ¡wro 11 ¡J p"rdt'rá IIl1llril t'1 hl:-
II n!,. I fi'ffifl!' leJ,I •• :>, f¡ , ~ 'l:/" l llf i"'¡-¡" !l!' ! :, ,.\ 
1l \l!llhn' dt' ('!'j ;Iñ,d f' :, h;; ~1:t d.) lIit' (: II; !\ I':I -
gi.l . •. \' (llll(l~ m , r : rl' !11 I1 :" I\I " "S 'l!ii' t' '' I ! :, UI -
l ir COII el O'rall lalrl·t.:illi" \ ~¡¡ l': ' II f ;i1t' il,i-r" • 
'p: id .• I l/UI' prt'p.l!'a!l 1" ,.; bt;¡ do,.; Ch: .ll s 
i' d .. s \'1 aliad,:, ('''11 011'0'; pirata,.; e/' lJj .. ellos , 
.'11 t'\l'd .ICió lI 1111' illl ,J i,i t' ha hl a r !tI/y de 
¡,:..t" ·III:ura. \ ('."'( '!U\ o 1' , 1.1 Ct"Te ~lJl" i d ell­
l'L~ pid,elldo ~lril ~'I'1! e':'o al "itg r:lIl 11 ;_:, r 'm ' iI 
d,' J ".!' Ú3 para t)u" mire á 1 :~ !J ;&i'i1 l'o ll IIj u,.; 
de llIiSel i('unl la \ tlue seii.d t' \ J la hui a 
dt' la rt'iH~!I('riH' i;íll (',II ,i ;ea ~ . e. p;i lltl ll'S, 
T,lm bien pid .. ellt.:lJiOit·1I 11' 11 ~ !Jius . I",.; !flL"' 
tunos de 1..\ l : l:l ' Z P E ~lll~ I: .\I: B I·:, al ;;lm:.! 
de l amigO) " :Iriilno Ltlila lII ode!o de c;¡-
l ól ictls r ti .. ('ilr~isla'. qu ha ~I : -j;¡d l) 1' 11 
Bal iJ ,¡SI'I'O IIfI \ W;'J dl fi,'rI de I!ell a r. put's 
t'ra inlrépidu ¡;rnp;l;;-il!II liSlit l' ;l r !i~ :a \ 1',1-
to li( '" !Jr¡idi ~ i': dtl~ rl ~é:,aml' j :'o U il p rc-
l ' iable fl\lIi1ia \ n ' z ;lll; por el "rll l'¡e urlo 
para :'11 lI:lllil I¡i Sallla CIlIUU 11 1 ,'q ¡ IH Iri-
ffiH \'ierll es de me:'. t11'~pu e:, de rl'gdr I'O\! 
tod" mi ('ol'ó.zóo rol' !tlS gr ;¡ Ild r~ l l l· t('~ l': a­
tlf'S de E~p"ita . 
f;¡ ('¡¡rrt"'i' ,IIPt! dt' ! ra Il¿ . 
Crónica 
S<>gtt ll leem os e n e l li lt illJ( ) n úl e1 íll 
}';c l e."iásfico ri a eSI e Obi"pa d ·c.r r e" 1I0 lJ-
diente al dia ¡~ dl' 1 11 ,/ llai. .· 1 lllm o. sé~ 0 r 
Obispn r ealludará el prLxill1 0 lll anes la 
~!l l1t·a P<1o;I(\I'I1: '\ isiul P ' 1" I o; Arci¡;rps-
t azgos de Gran:> y l:i 1111 o. . . -
El en ú ltimo /Jol l't í/l ¡':clpsiá '!ieo Je la 
Di,ic~s i s apare '\ I1IIiL C ir cul a r que, e n 
moti va de la guerra. ha publicado n ue: -
t.ro IlUllI.d is iulO :-:)1'. L,i,;p ell la q ue res -
planrlece ll p0 1' !gual el se ll ~im ien tn rel i-
(· ioo;n Y d ,.el : lll1\t~ llt(J I,a 1'1' g ·n.:nL,I,-
;:'." 1(-' 'la gr 'i I ~ deza .Y p" I tH il l lle H.! , ·~I nz " 
I '~ o;! ' aña ell li,\s I,a r a ·IIA n¡¡ís \' Pl1 tur , ('s. 
ElI' la InPI ei"ll a na l'arri(·,t.il'R (;irr' u!ar "e 
or l , .. I'1i la ('1" 1 .. ·rl1t·i/J11 dI" pú :'¡it' a ,; 1'1 gal i -
\'II.S en t on a " la " l,a rr " qllia" dI> 111. Di('l'e-
:oi " y s ~ in vi ¡a al lel'O á. '¡lIe L! onlriunya 
L! 1111 0 da,.;e. ,'¡"ii 'n t!,) nn d í¡t de "11 hal, l' 
me llsllK.I I,ant l. il gas t o,: ele la g ll f'r ra ba-
bie lld. , enl r e¡..;a, 111 'ya. ,'u IlIll .1. liJ pe e-
t.a!!!, impor te de ~ \l d ota ' i ,in en e.· te mes 
y el dA 1111 rlí tt e \l lo' ,1:"."(' '; ." I1 (' es lv ~!' . 
Digl:o d e ll.a y d e lllll ta elOl1 e. c le r l a -
aae. 
El jll t'r o,.; 1'11, l d . ) ¡t 1' fU:,; ''' 11 ,'1 ,--;elll i-
1' ,\1'1 0 0 11 ili'lr ell ,\ "H ' I,' mi H'; :" il.J li 'as, 
"' 111 e l lu ,· illl i· ' II I " ,i '1 1\ l it ),; 1 ' '' , a t os -
tllll, I.J1'!\ll tl '; . ItI.' dis lillgll i 1,\0; : \l llI n .0; de 
Fil " " .. , ia !J . Lui" S '!1,i'H. 1> .. \ !-1 1 ';t) 11.-
ITA l ' "d " ~: (l . .) " :\ '1 .ill (~· " l.ís. '1lli e np ; d es-
a rr .,jla rnll !:lo; ."igui,.. l: ,>,. '1\1' ." ill' . ~ . r e"-
pp,.ti \ ': \.111 1" Ji : 
" l ." ,-\{'\·· ';T!(· \ . P ""::I!", i ,'I! , ." pr Cl j1 :\-
gA ('i ,í ll rl ·1 S "I i ,l(l. 
')'" (; !·:n !.n t : i .\ . - lI ip(', p:"i ... tlf\ I,ap l!t 'e 
501,1' la f ,l r 'I J fl ·i: " d,' 1 . '1""1' 1' 1' . ILtl'ln c,-
lI ia P! 1I 1 ,-\ (l t ~' :' I . , ."i" \. !a ,·il:' lI ci a . 
¡J ." 1.'1" 1" f. ¡·d .\.-·'·: 1 ,i'l :11 . I,, :r vi o."o 
" I , " r~a lJ' d» la. "en'i hilj ( a; y <1 ... 1 1:10 -
, l'" 1"' 11 I . ' 
:'II a i! a !l ~ < p 11< ¡ .:i 11 I ll" IH J:¡ , ,': 1: i 'Il a. .-\.ca . 
tl e ltli a " . d i", !'Iil l.d .: {1I1!' ::gll :-ll : 1 • n' 1'i ' ~ ' ­
!: \. ·' lt' nt .. . h :<i!.lIi"n l' (' ., j..; .1 ,> ¡" il""" t'ia 
r a ·jrtllx l. J'" (' s: l, n:II', 11/1:"I',l l i ('ir u ' ¡,,-
!I"lIíi j )I /l rill l/ l 1''' /,/1,11 sl·¡ .. ¡¡ti{/I//' ·()/f ' j;¡ II' f! I' (' : 
1/ 01/ ti 111 ,' 1/ ( ,lIl lIílllll . 1 ," a l' 11 aj ad" ,; <1111111 -
1: 11 "; 11 . Pi Ud ... ll t ·lc) H, i ~·,¡ r ! ... il . " ,j.:" i : ... 
F AI· ,', 1). :.'tLn !e l Ballarí !l. 
...... 
1\ :"11 11) rpc " , , i . (":1'; '1" "1 ¡íIl P:¡ " 
:1\1t' " 1 r as d·· gl'a' iLIt ,¡ \' t- ,\riii ll tll ,¡p \' t.la.-
.¡ 1 1' d 11l:l'P ll e". tilillll'; ! ' ra" \. 1 ! ,ol!';\lI. 
t " 
---.-.~ --
!. " 1.1 o¡ illt" p I,r la le "¡ i,')\) , !" ",tl ,,,io' 
, !t:' lI t··,~ ,· . ')t' lIr r id "f' 1 \' r i3'i Jl tl lola ['i 11 " 
', 1:' l,: l íl ! . 'y flor , ip !' rc' 'In , en f\1~1I 11i\" 
d ~ ,,1 ;{" J. 1 J!1Il,i a 11 v,i \ '1)' jJur:t t 111,')' "1:" 
l nej ~ l\t P l' ' .- H. h a ll r ...... " j · I ,) \l {'Il ra ~ PI' 
U1a !'u ' ,:11 t'U : e. " " l· i l1l" l1t. 11It:' ,; , ~r 1 I,t II 
a,lIalHtl llie l .1 !~, r ,l la . o' u I si .. i i '11 \ " 
Jl ¡'¡ 1. 11 ''''.;' i . ( 1 el' i\ : J i ~ . t ,) d... l. :1 i t' I1 l1 \ . • i i .; -
t I ¡l.iJ ' i:. .11:' 1" 'jl l e i't' ll>l r ,.i';r ' . L',. \, d 
t · ... i·! · l~ · t : . ~ l·l : r.t1 ~ : l"d !: ',), ·n en t.,: " ~ 1' 111 (1 
\ e In' i ·' "' ría .... ~n~' Il! tl .. . i~ , \ 
' :t' 1, " : " ., .;% I1 ,ln" P'I ' ,·1 ¡il e ~ 
11\ ·· .... :1 d e 1:l iI"r'p 1\1 o'?~l ;1 .1 r ·(·!. ·, de 
o: •• 
1I ~ln('o d .. r ':spaiI3 
}. ¡¡ l.i6 .1 ,1 ,1 l!I; :' j '('()~ .~ , e l .( n-
l' lira pi :Ir ',x i!!] " d " " iu _ ' l :) ¡(,; '1 '" , 
t l1:d . S,. p.;"i I \'t'! · :l!·:I !ld . , ' tllJll \. l'l ~" \' 
:- ,.i 1 d.·; ! :. !1 . o 
,1 ' I' l ' 1 .1: rs ' :. l 
\ ' :0 01: tid l! 'i ;, i .l 
d·, l·:. .. ~ < tll,l a ' 
{; u t·: ( rf ti "u ,' 1'1 
f,' , i \'Ii \ 11 ·¡ ,in PI n a..; 1" C, di : p,. ""I! 
,·h ·p n r " r ' ( · : ! I!( l ~) .. ' ~ I d. ¡..; 'l l' :t 1:1 _!"_ 
\ ri l' ,i: ofl !!Hl'i " 1 al. ¡'-I: ,,1 l ,r ,',x' :11t'1 111í 'l) , ;"; 
';arP1J.Jt'; j, ,: . ' :l ile' . I. lo r> ·er r !\.!;! t' , 
l ,r0ye ro;¡¿ ¡,a Sl:.'! e l!d id .. }J r l o~ " ~'! ' 
(h S gR:-:f(., :-o 'In l i .:-: a H l);O:l -. rJ : en :,, 1. j.! . 
g ar !'l," 1' J' (' .\"t"'I: . ,,'t: lil l r:lr -'H)"!';:.rn ..; f ~. \~ ,-• • 
I·l ·i i ed " p. {J~:i a nd .• l'-l a ;,íct l!l \ l rr::i.: " 
l ,')~ " e ! a l! ~ :-: . 
- ---- .. _------
E l.iné \·t'l': iil il f ll ' r 11'" á l:l :,.:; ,; 
d~ la n"g¡> IH.! !' .• r e l I:'i ll i" r ' d T r ;l .·· ·. 
\ .. 1n · l e ia €'i 11 Illbra 1I iPHI!". ) ,ie ' :11! .•.• ; !.! 
'\ ' a"i! iJ - " ( ' . 1 P ' ; a T!!. ,e' i •. (';\ ,. i ra! ;1 1 · \"' 1' 
, l .. [l . . ! ' ill 'l í l~ E ... e\'l~ y r~ r r:ga . 
--------~~.-.. -~~-------
I'.'! l j i ... za á "t' !' Ir ,. h 
pC1 r I : ¡¡f-~!,·· I . ' C! nl ~ " " : dA 
II ' )~ pi ":elo pr l ):¡ " C' , · ¡ la 
t I'." ""'r:i I! pn.:;, a 11\: I! ia.ll 
1: lItr e S . 
I ~" 1";i\·~ q · P ( P. : -
11 1':' ;11 . 1, " f: .. :-
es II I II t ·· -
• • -
i }'l ,· j ,·, ! i 'ne!' z;t, t i,"'; ; 
lrp ~- ! "}i. ,!:, .. t J! e:o' a tl~ · ll 
r fl( !a~ t.- :1 t-~ ,: ,i i .. -
C; llil !"' : a C'i \ i ' ('O-
C ' ! }l.aí ¡/l . 
Ha .¡,-¡ !l' ti! rad 
pI' ¡,ied a I ,·1", ,-\ f, n 
R e : ~ t r a lv r 
·í \I.h d D . .J , r~ J usell 
, ·ea. e'i h r"·¡t!.tlt'll a . 
el lr- i l'dd) 
': 13tHn .·_ 
.---.. -._---- ---
: - . " . 
Iza ob!tt" ... lo de don:, II~rt¡a al Sun'" 
erl • • o de'! lIalil¡;uf"r 
Ya,. .i a o r:i ¡¡,rj ~ t> ¡ di a el 1 1 e ' (" " ' -
leb rará la fe"ti \·i d ll ! de la 1:'11 reO-c1 &1 ." :! ' _ 
tlli1ri, "n i .· all ," 'ri ", ~ ,<:, [l,ll HO' 1 ... 1' l!(l 
I~ n rpc: i, ,,?. Ca -ulla u· la ' t' Íl " r a d tl ' ¡UP" .l 
ue \Ictd ri ,¡ ha lord , ' ó: ) (:')11 SIl S a ' '''!i~i a'' 
la CYrll!"a y ! o plllal' in a~el! . al r ia 
rna. de la anr,ig t. y noLI ci ¡ ia I 
hlg l e r. 
D i .;,,, q le!TI) P \. 1'elio-i 1, o 
blgar pl ;3) del I~' 1xi !ll 
se:; 'l ll 1,) 's I! Ptl ' (: l! ¡, 
¡Il e 1 ¡e"le €'I eb rar:i €' lA IUba \.!üll 




dí a en 
ca sulla 
\'il. l·: a : S')!I llt s pers 11~": tI ~~ en 1<1 c:a-
pi ta l ,le l l,r i!I,' i¡;a.'¡o hall el id ' e l lt " n, r 
de adl! l;ra1' '¡icho artí , ti l't1 un al!len o s a-
g r!l d ,). 
EIl 1" prt 116'1'1' (i ¡as dél me" le :'I[a Yl' . 
e l j efe prc \'i D 'i"l Sr. H, !Ser d t.: I.l llri a. 
~)a" I) . r;Í .í Ba rce l na . al, 1I.i .>!!) ti" rpc 'g'pr 
Id. l' ao; u lla.. \' tra"lad d.rla:i Lpri da , '1 ia 
11 1l P ' e p:\ IJ ,l l1 rld. Itl\'!U ll' I '" d ía::; dI:" la , , 
ti ,. ! a 1I1;1 \ ' " r \ . ,,!~· tli el1 e;; . 
H an rl:,1rn¡:;t irl" a,i stl r á 1/1 " «.., lel!l,1e e 1-
trt'g l1 a lIas y dis illguida o; ! 't'rs nal i,lad es 
(! I pa n.i do . 
. -
:\llInilf"8'3"lnn"," Inihll,,;ul 
La in igua ,i("l! popular prod ul' i a p ur 
e l df.'s a str e d I'. Ca\' it e há 'e !ra d tl ~ i d l ' en 
ri ife r lites localirlr. ·lc ", l i é' r:'-paí'rl ell u::; -
t ·t\ ~i ul .. .' I' ¡;{III .~> ,,: ¡ vi" lle " ¡ .liloI l l' Lt :'. 
E n IR ~ d h {' rte !t¡!. idu (' a 1,1 r ,J;;¡\ -
1:1 11 : e I\ " la!l!uln .\' ' \' ¡~l'i \) : ! a 1 , ,'! iu· .. i,· t) 
gf"1Jt- r H.! \\· t?:· jp f : 111 ( "1" (. j . ! !"iIl11 ) \ l' l lql ~U d 
gra i ud ." .ill" ¡,·i;1 " ..;(\ I !l ,·i a ' ¡!li",: 
fU I , ,", Y la I \· :11i, )- ., " .. )'1. i,·i ,." Ita I'l't:- I .l -
d. á la p" ria .... ~ :' I h ¡1 it~ l1d!l , ·,1 1i !,"' n (·!' . 
re;;oluci tÍ u \' t1 r 1I 1,r¡ ~í la infame il1o'l1-
rrec icí n ti I i blls! €'ra, por lo eua 1 ha id n 
obj .. ( de lo" l li po; yl\l k i". ' ir '\ln" 1\11 (" a 
pqa c¡: :e agl'lUl ril\ !tny I1 siderab lem€'l1 l e 
la figura mil itar de l il ust re ma rC¡ llcls d 
Tenerife y hace á e~a sa li en e persona -
I cllt.·ad .... ~IJ t'S !j'·pEa ... tri""',,(r.' 
lit" ~lu"lh'"",·I.tlil la·,·¡ .. ;! .110' iC :I, I'u;:;au'''!!t 
a OUt·IlI.o ....... ,..·I·itor'·" d'·r .. ~r .. !t'~ !tlr , 
,aD punt'r al •· .. I·I ·I.'tll~ .'un "lO'" .... d-
... lui8tr;U·¡t.n. rat.·iiHull.lo d.· c!th' Ino-
du uue .. tra I,u('ua IU.lr,·h .... d.ninl!!t-
trathu. 
Consultas agrícolas 
P ',' ·lllí,l . 
d tÍ . e '." \ll t< " ,,' r .; , ! a,: ¡ ... r un ern r :l -
. ' " ": (J . \' ·t· :!: ,. t-¡ .... i~tl~ l j ~ tip ) Jn ~dic...' 
• : t"' l-·ali.: ~(lb:-. r b . ,¡t: :\ \'~ ( U~ i b ' Cf . 
j' t: "j ,li e~ a. C~ 1" ,,- la ra l,i li €'nf ... ¡- -
L ¿a. al is· · rr \ r LJ :'~ . \.·· l l~\' ! t."nP I h~ ·,: d . ''1 I;d a' 
\ . r \ t' ,~ ti a (: I l .• , . t' rr ,. y !l lo! 
gr~i(· · a .. I~ :, r :ll . . r·! 1 !,l ;.) · !.-!" ~ \ ~ P!:~ : ~ 
e ~ : 1 1 j :\ iUIJj e ; ; i ~ ~ ! JI · ' lt1..' L.t h - r h ~(l ¡ a~"~iJ ­
\~'J I :t :, ;, ~ ! ~r \1' il I . f etti: . : ( ,';1 y i~ a.s a l- Ln -
¡¡a .. ( j., c. jJ b '.¡; , '!:" l, <lY I 
1'- ~,~ L la b· . t· i ~ 1 d l ! ~ \" (" : ; ,\ i \.t. : Jt" cr 
I I '- ¡' ~~ I ,"e .. , ' a 111.~ Il " ra " " ''' l11 ' a ( 'l l ' i\:.{ l ;l ,,:1 a -. . . 
' ;rl t "·nl" H: ra{ a . q e : ~jcl e : t ' i l: ~ 
\-O ';il ~ a J : p.: r ... . !.r" l _, "e I U r' 
('un .?riza C Il !l it ; I ¡ I r .. el r . j ~. j 
l ' : "I! a ' [; 1 ,1 111 ' i i\.!o . 
'-¡e " pE(' ¡1 :k. 
r a !. j,_,-
i.: . ~ po r 
1 . aj .• o' ::; 
t O 1"5 . ra 
i za 
l ' , ¡ 1' .11' l' l 1Il . '" 1'" 
e l! 1! ¡ .... " : ' ;¡ .; 'q l, ,:, 'a - \' 1 lÍJlt>5 1 a;di~· (; , . 
1' '''111 l it' • j'(:': " y t.: I .:r;;i t ... . "'" l;a!.r í ,i1 
t'!\· i .1 ¡" h " ¡: ;' ¡IIl _ t'" tn j , . ..: \j ll S l I r~' ¡.:.;_ 
pail : .- i ::. 2 I,t¡\ i<"p til' !nl ~') 1 ::; p g' ui , él 
hi pl r l t""~ l rr ,j·~ t: i ,J , ~i ! , ... y a !) k ~p "'. ! ~" !J " '" 
I n l r .j r {a l ! I '( ' ~ 1, 1 p \.~ !"r G:' !" ~ i.i. :"- f) ";: ti ... po 
t r :1g:rtr i ~ - l: ~ {' i1 1 a \..1Ii1t~" - ¡-1 h :.t \ r :t ~ ;1r ..;: \:' 
.t>g líl! !" l;¡ " 111" j 1' .. 1,,1 <l 11 . :;1 .¡ .·o'. \' ;l l¡'-'1:' 
.¡ " !".~ 11 1, •. .; lllt' ti ," Ill ;; ..; (· i: l · " "' . \ il ~, .; \' 
It " llle r ::;,) " 11 1' 1:1:' len ilu a gilli\r"p : ah l ; -
Sfd ' oe Irt JI I rr'rt l :' a ¡ .l e F> p<i Íl a: .l 1"" ,¡ 
~ 1I ,í Y ;; 1, 01 ,- ¡! ,i I!U l·'" r¿t1 Il.ni " 1 ",1' _ 
ig., ! re lll nd· •. 
~~_n= •• '~""""""""'-' '-'''''-'''''''_''' __ M __ ' ................ 
Alcance 
En la (:01'1' Y \'11 . Ji 1'1 '" 
lan estos días 11 0 1111(' ;1 - 11 
hh-s ulla . y ,1 '"h \'l,ra\) 
¡ lIil I O' '-¡ . "I! -
1 il'ia:, fa ¡', Ir :: - I 
" ra~ :1 J1 ~ lt l :' ... 
\r p,; íllt e re=,,~ , .--\I ~t na ' (h' éll; ~ so n tan 
a\;..;u rda ' .Y e·· ttllh.' ndas. ¡ti n lJay p:ll:i 
'1 u,', rep roduc irla:, : PI l' :' l ' n "í lIl i ..;rll a ~ ¡ ' l -
\ ' :111 'o lemn lIl enl ís , 
De t 11t) l'II0 r ' :'lllla '! li ' IIO :~ ' =, alt 
n:lda r on ('\ ' rt eza: ' ttl 1 {'; 1Ie :1llll: i ' ia ' 
de ::1 g UE' n i1 e tam os á ob, lira :: . (' 11 la 
m:lyol' incertidumbrr \' l l! ahi'oll l tll ti ', _ 
(' !l ¡ l'i llli rn to ti lo 1)111' \' 111'1'1'. ,\ '1, 
' l"i r r:1 sea pam bíf' 1l de 1:: : I':l i::1. 
II 11, .1:'1' d l' Il abe r :-; , (' " (1 (' :11\ ' 1 ( 1" ' 11 " :t 
!-t 1: : 1, ' lla, pero fll l ' r :.l'¡ ,1 :.; , '11"' " dt ' 
' :\" i r " " X gTil llrl e balT (,S 111' 1'1 , .. liI'l ¡ _ 
C:1 11 0s . d' t¡u· \;¡ "!ladra dt' 1": ... 1' 1" 1-
ye 'Ia un i.lt:1 Ij11' Ü Pll 1'1 0 I{i l' o . ti· ¡¡;: _ 
ber apr ~ a 11 e l 1 arco ... pail "l 11. , ' d, ' 
:-;i'p l i 111\)1' ~ . ll " : ;,:,·. I\' !a · p,·.,: ,·.¡d ,¡ra.: . 
Par hau r :-;e frll str:¡d ,1 d,', '111/1;;1' -
. yanki :\ in l. ' ntar 11 1':l ;'I' r "1 1 ;¡ 
; ua naja \', 
1,., •• U I· dl"t" " · "~· "'I'. 
I/\l anl e \ ' :1l'i :;; '11ll i :!''' , kl :1". 
," h" ('1 !!'l ll 1'a l \\ - ' \' I!l' illk r l' '' :l lli ' ' '' ,1.. _ 
'l;¡ 1'acilJl1t's SO ld" I~l t ': il !l p:.i it dI' '; : !',1. 
~[an i r't'~ ' ' 1!!l:1 \· l 7. lll ;i ,. qU e ' : l',; 1, .. _ 
hi l' l a ('úllt íllu adl '11 I ;¡ I.: l. 1' ;tÍ ll':a ,.i d 
un he ' li o l:J. \la · i li¡- ;i('ili,1. 
.-\tir lll ' 'lil e 'lIl':tl ' ¡,h ' ; ;":':1 . 1. 1 ;¡, •. l ' ,-
lle r. F. ' l1'ada P :ll ll l: t d 'ría ;i ~I; t ~:i l lltj (; ,', 
lIJ ez y l'al ixl (;aIT i:l Ijll (' l, l ' l: ' il!l : ,q , ' , 
bIt: ya arh it! ';lt' 1'('1' :11'. u:' p. I';l :;: il l ' ¡! . 
rrctTi¡'!l, l' j ' j' l ' ti ' di:1 \' 11 ·!i:1 l l' t i' , ;~ : d¡ 
on lI1 <.i:-: "T:llld · ~ Lslj-: I:i 'lI ' l ~ Jl:u;; ::! , 1-
ga!l iza 'iólI dt.' I: X pe,; :, innt''' . 
' ree (111 ' s i ' 1:' h ul,ie ral : ::pl' 1\ '\ t h:!/ ;¡ ' 
aquel! :;; 1I1 1Il 111 's ('li and o I:l i .1 "' :! }, ','c 
i 'n estaLa tan d "~ : Iíd :l . Sl' jl:ll,rh 1, _ 
grad ~tI (' x ~ ill , ' i ' 11 ¡.:: Il li ,', ) :1 . 1; '11!;I ¡o ti ' 
a tiras op rari ' I n :'. 
lll ' i~!(' '" e H ; ti l'lll , l }' c¡ l " { X ; .~ i l :1 f . 
d'ld o:, IU Oli\' ú": ¡'aLI :' :!j II ': !, 'lile lil~ 
granlL~ 1 ! 11<' ; ; ": ' ~ ! ;¡!l rli'l ' ,:t ,.t a :-, ;'¡ ¡n . 
t en 'l'l ir en '-: :,. ; .:: : ,', 1 ti ;":" 1.;- ; < ¡¡ tI -
~! m e ri can , 
~. l. an l'xt elldi ll ;~ ,1f ra ..; ;¡ ·t' :1!: :::1 ,' :-: 
la ' al t C' ra j nI." de :-11 : 1\ p:'¡I ' : :I" 1'(' 1' i: t 
' ue.:; tión d¿ llUsí:I l' Ilt:ía..:, 
Santoral y 
:\., r. ' I lo " " . ~ . 
L:\ ( l j ~ :ldc:i ' ) ,-!1 c j d t ... tr ,L: I:t S .) ! ~:I 
Fam i, ia d", ;.! SI . :.,:""l í,d .1 1.1, '1 r , ; , L, 11 . ' -
ln l i J le~: " l :1 j 1~ ; _ ' . ' J , . i! '11 ' ,-! ' \i~ ··1 '" 
c: :1 :, 'i a !::!r·~ :- _\ L.: ·V'· . :; r ,. ; • • \ :! ! .... ; .1 .' l. \! 1-
la ro ; \. :., .!. · .. :l a F :1!11 11 il :',;-/. c¡.\ · .. ! l .. . • · ~ 
E IJ ! _, r' .1 ' ; . J • d L t . ~ ; t.. :: . l j ~ ! !l ' ... . 1 /¡) -¡'" ! , .1 _ 
dar.l :l S, enl ,rón de! J e , : . . 
E. L¡,~ .. ' l. • • i;;: i.: 1..,:,: ,L·.d \. - .l. ::;'. n . 
t: i 5-': \ . • ; ~J s. .i c1l:e 111 s :-t r :,,· :. 1 ~J _ 
L:1,r .. ::lh"·,.l / .1,1 ' . ,l, \ 1.' :1.I ~. _!~ _ 
hr::r.i ¡ ) .. . ,:'.!: .(., ! ~ 11: .: .. : f'tl' L¡ q, ' "'1, 
~ n ~ :-3 J ~ ",:1 ¡) " _"'~ t~!" I t , \ . ~\.!" Li 2 r .!.! 
:i ,:~ ,;: In o iel '- ;;' r ... ·: ci 1 -:-0 c: ~,"' :' :U . J ' ~ 
s~ r lJ . n. 
'_UUf". 9,- - ¡¡ -¡ (~ ; t! ••• ¡ .¡ \' .h:i.<nt.·.: ,J . 
.~'.rt ..... U . - ' ~ . l ·! \ ¡¡¡toli '1 , \ . CÜ !l f. 
~lle".,ult'l •••• - .1 1 \ 1 h ; ¡,. 1,1 1 . 
"ue~· e'!. I~ . . " í 1, / 1) !ll Il J,.: . de: 'J '.l : , 
. . w 
L .. :1 .:0111. 
~· i .. rn"li I:~ . - S.I;! ) ·,l~ . ! :> ..; ,:.! j, .0IJI·. 
!'iialtado I~ . - '.! ·' P.L· .. :! ~ 1.'.1 .'·.:,' .. .. 
En el 1 1ml ·:':.-I . i .: !:;: 
- le e . ¡ '1 1 < 
(;0 R'I''': IU·: .U .G. n j ~ 
,o: . - \' le , ra _ il f .l d e h ,". -''':;'<: 1 IJ 
Fr n ... ·;; .:o . 
- ', • .l n 
,).- \' ue_trJ S6Jor. J e l P I.lr l l t' 1ll 
Fr.1n.: ;- '0 . " .'6 
1 . - , La :l " L l J F.ll¡ Ji l :l . iJ. 
1 . . - \ l~ ... lr J ..;,e ~ (I r.l \ ~:: L, .\ .... . h:;')l 
C a (:J ~:¡ . 
J::. - . J" :-' :". 
F :I l ! '1 , ·, • . 
: -: - \" .. ; .. 1 r _1 :;e'-) 
I¡. - , ,. : 1 .. ; j)" .... . ". : F;-, )-
H ' H!i \ ... rH . ' -
RAMÓN MIRANDA 
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de 1: c!a :;e 
ti \.! ·r'" h: j' ,:.'~ 
f' , i ~ , · .... 1·1 _ " t I t' .. , • 1,1" ~ ... t '" ~: 11 ' !- ._ 
" • _ _ l . 
li 1 \- H' ! J~ . 'j ~ t' ,~ ._~ :- (1 :1 .:. : . ... _ 
• t \ ~~ ;O: l j ' .L" . . ~ 
fr 
;ln1t"'¡ e ~. i . ~ !le ..: éi H:l 1! \ lJ ;:\ a ' l l" :'l '.:I! I l 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
-
SECCIÓN DE ANUNCIOS .. ____ .. ____ .M==~_w __ ~m~ __ UM ____ ~~~ ~.m. ______ ~--~ __ ~~--~~~~w. ____ ~--.. ~ __ -"--________ ~----MM------n=~------~~------.. --
Única casa en la • • prOVInCIa 
LA H~RMIGA DE ~R~ t¡lJ (, lava id vapo,. ~ ;1 ~ f-' rn . si n rn rllj 'I' ~ '~ lil ~ ,, "(' lIda s, eon l iI~ 1I1;'/(lui -Il a~ F ernand Dehaitre de París. 
ILL' sTl \.\ L1() \ CATOI.l r.A 
ro- ÑO IV D F:: s u PU B L ICACIO Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
R"p('c/a lid(( ' ('/1 I f ('Y¡ 'OS i llf /('s¿rw'I i!, !f 's JJU¡ a I (f lns Se p u bl ica los dia~ 7, I~, ~ :;¡ 'Y 'l O de c3d :l 1I 11!S en nadernos de 16 pág in as de Tran ta-
maflo , á dos col umna~ , en las q ue t ie ne n cah iJ a \' ari d Jd de lectura , amen3S é ins t rtl c ti -
Yas , á la vez que m agní fi cos gra hado - r e pre~entand o ret ratos d e persona jes a un tos de ac-
tua lidad , cuad r s n ota les, cOlllp u~i~' ione ' hUlOw rís t ica ,:, e tc . , etc ., . nje to todo ::í la 1111 
ell:tr ic ta mora l. 
El con j u nto l lJual d e la pub lica c ió n forma un 11 <::1":1 ,,1;0 \'olúmen e n folio d e ¡6K p:íg i-
nas de tex to, con cel tenares de gra b ado . 
I.os 1.1':l.i e ~ gr(J~ i l'n ll) s VIH; IVI'!H," IllJ (·vo. \" los d('senlor'id os ~c ti-
ií pn, ditndolrs (\1 co lnl' (1'11' (> \ l'Ii l' nt(· (' \ig-" f'l} los mlJ(\stl'arins íjll r. ohran 
(> n poder d"l r (l pr(' ~l'n lal}tt' ( ' 1} Bar! t a ~ lr'o 
A d e más , e n fOfllla qu e perm ite n naaern:h ió n sep:lfada , cada n li me ro v a aC01l1 l'a il J -
11.\~rEIJ 1IEDL\'IO. N i!~tl¡r. ('illlr ~r l GNwrnl Riear(lo~ . mínwro t~ 
d. de un pli~~o d e n o vej¡¡~ escog i d;:¡~ con gr:1h:1 o o. r) I' iñ e tas intercalad en el le xto, co ns_ 
titu y e ndo un I'e rda·dero 
REGALO 
de uno é d os to m os ;¡ n u;;l es qu e sum an e l: j unt o et rC:1 t~e 4 0 0 p;i gin3~ . 
Precio d e eUt!I('rl"lón 
En Espai'l a é islas adya ce n tes , to peset3s al a ilO . 
«iran d ... p n ",Uu d." C'aj"", "lort,Dorla. al por m •• ,.or ,. menor 
de 
En los paises de la l ' n i6 n po~ t al de E ur t)I ' '' . 1 () ese; .! - Id . 
Se sU".c r ihe en 1.1 :\ d m illis traci ' n de L.1 !l,lr/lJi".1 J . • ro. H érc ul e~ " Ba rcelona \. e n 
Clisa de l'Os se ño res corre~ ponsales qu e 0 11 10.1.1; I.~ lib re r ías cat ' !ic <1s . 
Se remi ten n ú m eros g ra t is de muestra j <1ui e n 105 ~ol ic i t e . 
IlSP- ~ '~T ~BLEl -' j'_ ,, ' ~ .J ~ ........ , I r.. . I • )U-~ .. "- . . 1 " l' -- !,;' 51 ::!. ,') - "-
E-tI' Ct'utro ~e (,IB'a'!!~ oIf> lI!l nr! Ij ~ r \. ,·l1r ·,'r :.;ra li, la .. oI i l i !!~ I "' i : l < pro pia .. dI' '· Ill it>rrn". En el se 
ellc"e n ' r ~1l 1.1' C;¡j fl ' I\l~" II:l rala-, 1/1.1 - "Ó ll d'l" Y '111f> 111;" re"i-lt' lI a 1;1 111 11111' ,1.1". 1/11 11'111:'11(10 riVll el' 
I.aratllra y huen 1;11 .. \0. po r 1" q"C , ~ . a fin dI' no .. ~Iir t'1 1¡ia ñad tl " . <l lI le .. "1' h;wer ai u"l t.'I con nillgúD 
"Iro f'~ la hl er.i ll1 il.'lil · . I ;~ \" 11 '11' vj" ita r ,,1 varia dj "illlo , ,,rlid o 'pie \' 11 c;¡ja ~ de a¡:pro. "¡ (' rra ga lv;lIIizl!d. 
~. lll ;l .t ¡' ra, y la !lI a!.!1 í!¡ ('~ , erie dI' ador no" de \, ,,1,),, cla -t' .; t! t' "de lo .. má, J¡¡jo~o~ ha ~'a 'O~ d. !'Ium. 
~e l1 c tl l\lz, exi~ten a d i "l" , ~ic i óll de 1Ill e.; lra 1I' m(' I"O ".1 c l l f'Il I " I ~ ~. al ptihl ir,o 'en ~f' l/ e r a l. Tamhi6R 
enc.1r¡¡:¡¡I1 lapid a.; mor llw ri .l ' d c~d (' la ~ m;l'; , rll r i.ll a.¡ Ita" la la- dI' Illa~ Injo , parA lo I:ual tiene relacio-
ne,; CO Il log I'nn r, i p ~ I t'.~ Inarm"li , ta, de \lad rid. Ibrcel" na y Z a i il¡ifl l a. C II¡¡(f~n~ encargos .. e reciheu 
de la ciuuod ó de fuera . 'e " i r \"~ (f con prollt il,ll ll. e'; lue r) y el·ooúiIl ia. 
~ , -' _." ~ ;i\ , 'r#'., _ j _ --l \ i ~O ~~(!C I\ ' oc :\n~~~! - Argenslll a, 5, - LURBASTRO 
E"lt> E .. t'l ldeci mi" llt o 11 \1 ti(,llíl ag"nll''' . 
;;;a:¡$-Sii1m~~~ 
11;:0 nel BALSAMO ANTI- · . . ' 
,.i : REUMATICO deC&stellvi .~ : O O L O R ES 
SU C~lr3 ci 6n es ;¡ezura con el R F U M AS 
. . ' _ Vemt-a en .tonas l as Farmacias ' '':, ...,. 
- y lirogtlerJl>s á 4 pesetas frasco. a 
P Di 1'\1 T un c.:. .l. "'" ....., D EVE N TA 
Al por m&yOl' : Sll autor , farma cétJlt ic en lJol'bn ... tro; Socieda n Farm acéu t ica E S1 a ñola , 
Vicente F errer r :::omp.". Hijos rle "Vidal.y Riva"l Sucesor de B . Bufi ll y Com p. a, J. Uria ch 
.., Comp.", Dr. Anoreu , y Viuda d'e Feru audo RI~';; . Ba~'c e7 on(/ ; Barand ia r&n y Comp. ", Bil-
baQ; Mt>lcno[' GarC'Ía, Jludrüil ; P érez del ~1. o li n (' y Comp. a 1 >;;¡l1nfm}l ale1' ; Simón E che varría, 
San SebaM'if i li fl ; R íos her ma no,;; , M. _-\ _ .Taci, .Y seftora. viuda de J or dán , Z amgoza . 
DISPONIBLE 
Representantes exc!usi vos para l\Ié~:ico y R epúblicas del Oent ro de A méri ca, J osé 
E. Bust iUos Hijos, Farru8Jcéutico5, M É XI OO . 
VICHY DEL E~TADU FR1XfÉ8 
es la mejor d,' lod (l ~ l a~ ¡ l g llll ~ 111 i ll era k s a k a 1 inas: por (-'sI (\ él Lu~a II 
de dicho nombre otros ma : l ~,n t ial e~ qu . no ll t' i~'J ll con lllü cho {¡ f'('unir 
las excelentes pro pi ed ad e~ clj ra tiY a ~ de la~ l egí linra ~ a.'l lJa.s de 11e11 F . 
Para fav orece!' al puh lico y ú fi n oc qu e iJu eda utilizar (' un pre-
ferencia y en mejures GIJI1 li Lion '::; la z;e ¡,({adf','(l ay ua /I(I'lte /'ol de 
V/CH Y, cedemos el manantial «PA Re» al precio especial d(\ 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de rle /11" del E~t¡¡ do gozan (k I'Cpllt 8c iúII univcr;;::al , 
! las eminencias 1I1 (:'di cé:1" ii.1S I' t'co llli endan c..'~ p eialll1 ('nt para tO nl-
Latir las eíl(etmedau' JS dd (·s/rjl/la.r/ u, las de ! (l / J(lJ'(l to tJi !io j ' , ¡'Ú{,()¡{f's , 
vejiga, cá lc{r los~ gO lll ~ dia/;e/es 'l1l([1 de j ¡iC(/dl. alúu ¡iti li7 f ,'ia, r tc, 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TBADO CASTELLVi, FarnlacéuticD 
sen1a11al. ~ Susci- incion: 
.L 
. ~ ,. 
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Anllnc ¡{)S~ G~qncla~ Le Lefllnciún ¡ :;~H ; ¡: ' adl\ :') y a v i:--;qs a pr ~ci o~' conv \ncionalcs. 
Administracióll : calle de los .rl rgensolaJ' <J:9, ,:3ARB.LL\.STRO 
